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D , Manuel Falcó Osorio d'Adde, 
Marques de la Mina, irá como Emba-
jador extraordinario del Key de E s -
paña para asistir á la boda del Pr ín-
cipe Imperial de Alemania, Federico 
Guillermo. 
I N F O R M E F A V O R A B L E 
E l Instituto de Reformas Sociales 
ha emitido informe favorable con res-
pecto al proyecto de ley sobre emi-
gración. 
M E J O R I A 
Se acentúa la mejoría en la enfer-
medad que aqueja al Sr. I>. Francis-
co Silvela. 
PROYECTOS 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy, lian quedado aprobados el 
proyecto de presupuestos que han de 
presentarse en las Cortes, el de reor-
ganización de las fuerzas navales y el 
del cupo de las fuerzas de mar y tie-
rra para el año 1906. 
PREGA ÜCIOTES 
E l crucero Extremadura ha zarpa-
do para Bilbao en previsión de los su-
cesos que puedan ocurrir en aquella 
Tilla, con motivo de la huelg-a. 
Los catalanistas intentaron ha-
cer en Barcelona una manifesta-
ción separatista, aprovechando la 
celebración del tercer aniversario 
de la república de Cuba. 
Y con tal motivo el Sr. Torrien-
te, digno representante de Cuba 
BU Madrid, remitió á los periódi-
cos de la Corte de España una 
comunicación oficial protestando 
contra ei incento de los catala-
nistas de hacer aparecer á la re-
pública cubana como identifica-
da con sus propósitos antiespa-
ñoles. 
E l Sr. Torriente supo cumplir 
pronto y bien con su deber. 
¿Puede decirse lo mismo del 
representante de Cuba en Barce-
lona? 
No lo sabemos; pero por de 
pronto, llama la atención que el 
primero en protestar no haya si-
do él y que el Gobernador de 
Barcelona se haya visto en la ne-
cesidad de ordenar que se retirase 
la bandera cubana de los balco-
nes de un centro antiespañol, 
sin que dicho representante in -
terviniese en ese acto siquiera no 
fuese más que para manifestar 
que la enseña de la patria cuba-
na no estaba allí con carácter ofi-
cial. 
De esperar es que el Sr. Secre-
tario de Estado, que tantas prue-
bas de discreción viene dando, 
procure averiguar lo que haya 
habido en este delicado asunto, 
para hacer comprender, si es pre-
ciso, al representante de Cuba en 
Barcelona, que si nunca es lícito 
al que como él desempeña un 
cargo oficial autorizar directa ó 
indirectamente actos de hostili-
dad contra una nación amiga, 
menos habría de serlo en los pre-
cisos momentos en que la colo-
nia española de la Habana mos-
traba su adhesión decidida y en-
tusiasta á las instituciones cu-
banas. 
gio no ha de enbrir los primeros años 
de esta pobre República. 
De una crónica parlamentaria 
de El Liberal: 
E l licenciado Adolfo Cabello presen-
tó dos dictámenes. 
El primero se referirá a l , poder Bje-
enMvo (Presidencia), en que el ' 'afilia-
do del Templete" presupuestúa los 
gastos de éste en 68,390 pesos y por 
dictamen referido, se reducirán á 53 
mil 250 pesos. 
8e hace nu "descuento de 15,140 pe-
sos", de los cuales quiere el £'modes-
to" don Tomás—el de la repiiblica ba-
rata,—7,380 pesos para conserje, orde-
nanzas, mensajero, mozos de limpieza, 
cocheros, paje y encargados de caballe-
rizas; 6,000 pesos para atenciones va-
rias y 1,200 para la adquisición de rao -
biliario para el palacio presidencial. 
¡Qué moderado! ¡Hasta en sus gas-
tos! 
¡Cómo, sus gastosl 
¿Pero no dicen ustedes que va á 
triunfar José Miguel Gómez? 
El Mundo y el Ayuntamiento: 
Remitimos á nuestros lectores el ex-
tracto de la sesión municipal de ayer, 
si quieren formar juicio exacto del des-
parpajo, de la despreocupación que ca-
racteriza al ayuntamiento de la Haba-
na, llamado á hacer buenos los más obs-
curos ayuntamientos de la colonia. 
Nosotros creíamos que el mercado de 
Cristina era el mayor foco de infección 
que contaba la ciudad, muelles arriba; 
pero vamos viendo que hay otros focos 
más horribles y otros mercados peores, 
llamados á desaparecer si el despresti-
Pero hemos de creer, no oÜStante la 
votación de ayer, que el departamento 
de Sanidad, (como decíamos reciente-
mente J y la htícretaría de Gobernación, 
harán entender al municipio que no to-
to es mercado, y que la salud pública 
no se compra ni se vende como una ca-
nasta de viandas. 
Eso de que el Municipio se ha-
ya convertido en un mercado, es 
muy grave. Y E l Mundo debe 
aclararlo, siquiera no sea más que 
para que no paguen justos por 
pecadores, po: que no es de creer 
que todos los señores concejales 
se hayan convertido en mercade-
res. Y, por otro lado, aún no hace 
mucho que dichos señores conce-
jales eran entusiastas correligio-
narios de El Mundo, y por lo mis-
mo, alguna consideración les de-
be ese periódico, si él mismo no 
se ha de ver envuelto en esa ola 
de cieno, pues no es de creer que 
de la noche á la mañana se ha-
yan convertido de blancos en ne-
bros, de buenos en malos, de ciu-
dadanos desinteresados y altruis-
tas en mercaderes sin entrañas. 
Por lo demás, convenimos de 
buen grado, aunque con pena, en 
que posible es que algo haya po-
drido en Dinamarca. 
M a ñ a n a viernes, grandes gan-
gas y e l 5 por 100 de la venta 
para los H u é r f a n o s de l a P a -
t r i a en L o s JPrecioe F i j o s , R e i -
n a 7 y Agni la 303 y 205, 
Ü S U T E L JAPON 
L A N E U T R A L I D A D D E F R A N C I A 
Dícese que el Japón ha presentado 
una serie de cargos á Francia por ha-
ber violado la neutralidad, dando fa-
cilidades á la escuadra del Báltico en 
Cherburgo, Argel, Dakar, J ibu t í , Ma-
gunga, Nossi Bé, Kainrach, Port Da-
yot y Konkohe. 
E l Japón, sin poner en duda la bue-
na fe de Francia, dice que sus órdenes 
para preservar la neutralidad no fueron 
bien ejecutadas; que hubiera sido íuás 
propio tomar medidas preventivas que 
después de las advertencias del Japón , 
y que por no haberse vigilado eficaz-
mente se le facilitó al almirante Eo-
jestvensky la llegada á los mares de 
China, el reaprovisiouamiento de su 
escuadra y la espera de refuerzos. 
En resumen, el J apón alega que de 
la observancia de la neutralidad puede 
depender su existencia como nación, y 
no se halla, por tanto, en condiciones 
de pararse en sutilezas. 
Pero en respuesta á semejantes car-
gos se ha publicado una nota semi-
oficial, que dice, en sustancia, que lo 
mismo que Eusia en el presente caso, 
hizo el J a p ó n en Fil ipinas é Indias 
Holandesas, habiéndose probado que 
una escuadrilla japonesa estuvo na-
vegando durante dos meses entre 
Singapore, Manila y Borneo, siendo 
claro que de alguna parte que no fuese 
el Japón obtenía víveres y provisiones, 
y comunicación con el resto del mun-
do. Los reglamentos de Francia sobre 
la neutralidad son anteriores á esta 
guerra, y el Japón, conociéndolos, 
nunca protestó contra ellos. E l único 
carbón comprado por loa rusos en 
Francia fué una cantidad insignifican-
te en Argel; el resto lo compraron en 
Inglaterra y Alemania, y nadie pro-
testó. Cualesquiera ventajas que haya 
obtenido la escuadra rusa en aguas 
francesas estaban á disposición de la 
japonesa si hubiera optado por salir 
á la ofensiva, como optó por esperar. 
Opinase en ciertos círculos oficiales 
que los auxilios prestados por Francia 
á la escuadra rusa pueden dar al Ja-
pón pie para una demanda por grandes 
daños y perjuicios contra Francia, se-
mejante al caso del ^Alabama" entre 
los Estados Unidos é Inglaterra. Idén-
ticos rumores se dice que emanan do 
la legación japonesa. E l Japón man-
tiene que la escuadra del Báltico estu-
vo usando aguas territoriales francesas 
desde el 12 de abri l hasta el 6 de ma-
yo, ó sea veinticuatro días en vez de 
las veinticuatro horas que prescriben 
las leyes y usanzas internacionales. 
L O S R E F U E R Z O S D E O Y A M A 
Dicen prisioneros japoneses que los 
refuerzos que le llegan al mariscal 
Oyama se componen de viejos y mu-
chachos y que las bajas de su ejército 
en la batalla de Mukden fueron 12,355 
muei-tos y como 70,000 heridos. 
U N A O P I N I Ó N 
M . Vronski, crí t ico mil i tar del 
Novoe Vremya, dice que si el mariscal 
Oyama no emprende más operaciones 
activas, ni los japoneses invaden la 
i«la de Shakhalin. débese á la presen-
cia del almirante Eojestvensky en 
aguas de China. En manos de Eo-
jestvensky está el porvenir del Extre-
mo Oriente, dice M. Vronski, y termi-
na rogando al cielo por el éxito de su 
escuadra. 
L A N U E V A E S C U A D R A R U S A 
Está casi lista para salir de Crons-
tadt, y lo efectuará próximamente , 
otra división de la escuadra del Bálti-
co. La componen dos acorazados 
nuevos, el Slava y el Alejandro I I , dos 
cruceros, un crucero torpedero, un ca-
ñonero, un transporto y otras embar-
caciones menores. 
La mandará el contralmirante Pa-
renago y eatá maniobrando fuera de 
Cronstadt. 
Dado el caso de que las escuadras 
de Eojestvensky y Togo sufriesen se-
veramente ambas, la aparición de esta 
escuadrilla en el teatro de 4as hostili-
dades podría, en concepto de los peri-
tos, decidir toda la contiendo en favor 
de Eusia. 
Nadie á l a a l tura de F I N B E 
S I G L O en telas blancas. Vende 
piezas de créa , puro lino c o n 
3 0 varas $5-30, S a n R a f a e l 21 
y A g u i l a . 
E X C U R S I O N A MATANZAS 
La serie brillante de fiestas que se 
han realizado con motivo del Congreso 
Médico, ha sido cerrada ayer, en M a -
tanzas, con broche de oro. Qué horas 
tan gratas pasamos en la hermosa ciu-
dad los excursionistas! Cuánto agasa-
jo y cuánto cumplimiento el de aque-
lla cultísima sociedad. 
A las ocho de la mañana llenaba el 
andén de Villanueva, una muchedum-
bre de Congresistas y de sus familia-
res, que se disponían á invadir el tren 
formado por nueve vagones, que ha-
bía de conducirnos hasta Matanzas. 
Habr í a allí aproximadamente, unas 
seiscientas personas, estando perfecta-
mente representado el elemento feme-
nino. La belleza y la elegancia ha-
banera, parecían haberse dado cita en 
Villanueva. 
A l fin part ió el tren y ráp idas trans-
currieron las horas, en medio de la 
mayor alegría. Llegamos á Matanzas, 
á las once menos cuarto de la mañana. 
En el paradero nos esperaba una co-
misión de Médicos presidida por el 
doctor Fél ix de Vera, Presidente del 
Congreso por la provincia de Matan-
zas. Las autoridades y una comisión 
de señoritas matanceras, nos aguarda-
ban en la altura de Monserrate, sitio 
donde teníamos que dirigirnos los ex-
cursionistas para almorzar. Hicimos 
el viíye á la loma., - Sé*¿$ ol parauaro, 
en coches, volantas y ómnibus, y ya 
en ese sitio comenzó verdaderamente 
la fiesta en medio del entusiasmo que 
producían las perspectivas admirables 
que se gozan desde la loma del Monse-
rrate y los aires criollos que tocaba la 
música de los Bomberos de Matanzas. 
La mayor democracia imperó en el 
acto, en el que n i siquiera hubo, con 
muy buen acuerdo, brindis. Los con-
gresistas y sus familias se distribuye-
ron en hermoso desorden y solamente 
se reservó una mesa central para la D i -
rectiva del Congreso y para las autor i -
dades de Matanzas. 
E l Gobernador de la Provincia ocu-
paba el centro, teniendo á su derecha 
al Presidente del Congreso, Dr. Alba-
rrán, al Dr. Fél ix de Vera, delegado 
del Comité Ejecutivo para organiar la 
fiesta y al presidente de la Colonia Es-
pañola; á su izquierda se sentaron el 
Dr. Fresno, Secretario del Congreso, el 
Alcalde de Matanzas y el Presidenta 
del Consejo Provincial. 
Ei almuerzo á la criolla, servido por 
la casa del Sr. Zabala, mereció los ho-
nores de la desaparición en el estómago 
de los excursionistas. Este señor me-
reció plácemes de la concurrencia. 
El final del almuerzo y como variaa 
bellas señoritas manifestaran su deseo 
de bailar, el Presidente de la Colonia Es-
pañola brindó los salones del Casino y 
en el acto fué aceptado el ofrecimiento. 
A los acordes de una orquesta comenzó 
el baile, tan pronto como descendieron 
del Monserrate los excursionistas. A l 
final, el Presidente del Casino Español 
obsequió con champagne á la Directiva 
del Congreso Médico y á las autorida-
des de Matanzas. 
El Gobernador, Sr. Lecuona, br indó 
por el Congreso Médico, porqi-T"; en lo 
porvenir obtengan tanto éxito como el 
actual los Congresos Médicos de Cuba. 
El Dr. Albarrán , por Matanzas, y el 
Dr. Fresno por el Dr. Vera, manifes-
tando que la única víctima del Congre-
so había sido este señor, á quien él ha-
bía retenido en Matanzas, impidiéndo-
le asivStir á las sesiones del Congreso, 
para organizar aquella fiesta en Matan-
zas que dejaba en el ánimo de todos, 
recuerdos tan imborrables. El Dr. Fé-
l i x de Vera, dió las gracias por aque-
llos elogios tan sentidos y el Sr. Presi-
dente de la Colonia Española agrade-
ció en levantadas frases la visita que al 
Casino habían hecho los Congresistas.. 
Acercábanse las cuatro de la tarde, 
hora señalada para el regreso á la capi-
tal y la concurrencia comenzó á abando-
nar los salones del Casino para dirigirse 
en coches al paradero. E l Gobernador 
ofreció su coche al Dr. Albarrán y el 
Alcalde el suyo al Dr. Fresno. Demo-
róse un poco la salida, porque constan-
temente iban llegando rezagados que 
estaban paseando por la población. A 
las 4% abandonábamos Matanzas, lle-
vándonos de su breve estancia en ella, 
tan gratos recuerdos. 
SE 
Antes de comprar su equipo, hagan 
una visita á la antigua y acreditada Pe-
letería 
qne se complace en ofrecerlas un buen 
surtido de Maletas, Baúles y Sillones de 
varias clases. 
PORTALEZ DS L U Z . - T E L E F . 929, 
C-854 0-1- M y 
r 
¿Serán los rusos una vez más derrotados por los nipones, d perderán éstos, á su vez, en la batalla que se aproxima? Nadie puede predecirlo! Nadie sabe cual de los dos almirantes 
podrá escribir victoria!! Pero todo el mundo sabe que, hágalo Togo, 6 hágalo Eojestvensky, escribirán su parte en la excelente pluma IDEAL DE WATERMAN, pues rusos y japones es 
usan esa pluma excelente, esa pluma tintero que no tiene rival, y que vende 
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M a r c e l i n o I V i a r t m e Z o 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
{¿otes de Bri l lantes de todos t a m a ñ o s . 
Perlas , K u b í e s y Esmeraldas . 
J o y e r í a de Oro y Bri l lantes . 
Relojes de todas clases y marcas 
J^jc>& ^ta-do S243 •Poléf- OSO. 
c 864 ^ t " 1 M y 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O ; La comparsa de los chinos 
A las nueve: En la Plaza del Vapor. 
A las diez: Una para tres. 
6432 8 m 
C E N T R O DE PARIS 
GALIANO 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un e s p l é n d i d o surt ido en Sombreros, para todos 
CBgustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de t u l . Corsets de todas clases. 
Gran surt ido en blusas de seda á $5.33 oro. Se hacen y adornan vestidos y sombreros. 
G r a n surtido en ropa blanca. 
C A L I A N O 74 
c 851 1 3 t - l M y 
o t e n d e O r o 
Í O r i I B I E EXQUISITO Y f E R M A N E H T E 
De renta en tedas las perfumerías, sede^ 
i l í a s y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 10X 
casi esquina á Villegas, 
Depósito iambien de los ricos siropes \ 
- para hacer refrescos en casa y endulzar / 
r la leche para los niños. 
:Ft̂ fx"es30C>s caLo soda -y ixnaxit o octetos. 
alacio 
Ci rug ía en g a n a r a l . — V í a s Urinar ias .—Enfer-
medades de S e ñ o r a s - - O o n s u i t í s de 11 a 2. L a -
gunas 68. T e l é í o n o 13 Í2. C 774 24 A 
Dr. José R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N ° 8 6 ^ , E S Q U I N A á A.GUIAB 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
P A R A T R A J E S DE ULTIMA MODA 
yic corte y confección IrrepcMe, 
J7. ^líaz Taldepares 
C-951 2Gt-20 M y 
A S O C I A C I O N 
D E 
DE L A HABANA. 
Sección de Beneficencia. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Secc ión , sancionado por 
e l Sr. Presidente de esta Sociedad, se sacan á 
p ú b l i c a subasta los suministros de Pan y Car-
b ó n vegetal p a r a l a Quinta de Salud " L a P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n . " 
E l Pliego de Condiciones para estos serv i -
cios, se ha l l a de manifiesto en esta S e c r e t a r í a , 
todos los d í a s h á b i l e s de 8 á 10 de la m a ñ a n a , 
de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
L a subasta t e n d r á lugar en los Salones de es-
te Centro, á las Sde la noche del d í a 27 de este 
mes, ante la Secc ión en pleno, e n t r e g á n d o s e 
las proposiciones en pliegos cerrados á dicha 
hora, a lSr . Presidente de la Secc ión . 
L o que se hace p ú b l i c o , para conocimiento 
de los Sres. que dentro de las bases estableci-
das, deseen tomar parte en la subasta. 
Habana 18 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
M . Panlagua. C961 t8-19 
T A R J E T A S • DE • BAUT 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha vista hasta el d í a , á precio* m i'j rediiolílts 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos momgramas. 
C 811 
OBISPO 35. C a m b i a y fiouza, TELEFONO 575. 
Bit T M y 
E L CORREO D E P A R I S 
G B A N T A L L i E K D E T I N T O K E K I A 
con todos los adelantos de e i í a i n l i s t r i a , sa 
t i ñ e y l i m p i a toda clase de ro ^a, t an t s de 39-
ñ o r a como de caballero, d e j á n d o l a s como nue, 
vas, se pasa á domioUio á reoojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y est* casa cuenta 
con dos snoursalespara comodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Franela; y E j i d o 13, La P á l m a -
los precios arreglados á la s i t u a c i ó n . 
Teniente Rey 53, frente á S a r r á . TeléfonlSOJ 
O 902 26t -8my 
9Jfocias francesas, 
133, Oloisripo. 533, O lo i «sipo. 
E l mejor y m á s e s p l é n d i d o sur t ido en sombreros para S e ñ o r a s y n iña s , para la e s t ac ión 
de verano, es el que acaba de recir la acreditada casa de modas 
133, O B I S P O . 133, O B I S P O . 
C-893 o o 121 ip o t © n o 1 «i. 
9t-8 
S * ffiamentol 
32, O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
Loóle! Look! Americans 
Great Sale of P a n a m á hats imported from South A m e r i c a 
clieapest prices. The best i n the Cifcy. W e are the S o l é Agent 
íbr D U N L A P & COMPANY. 
S U C U R S A L 
D S 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A , 
26-1M y 
9 'DIARIO D E X A M A K I N A - E d i c i ó n dé la tarde-Mayo 25 de 1905. 
E L DOCTOR JOYER 
A l cariñoso tolegrama que, á pro-
püosta del Presidente del Congreso 
Médico Nacional Cubano, doctor A l -
barrán, dirigió el señor Palacio Ordó-
fíez, Presidente de la Asociación de 
Dependientes del Comercio, al doctor 
don Antonio Jover, recordándole aus 
trabajos para la fundación de la hoy 
próspera y brillante sociedad, contestó 
éste con el siguiente: 
Madrid 23 de Mayo de 1905. 
Presidente ^Asociación de Depen-
dicutesy 
Habana 
Agradezco vivamente cariñoso re-
cuerdo hago votos prosperidad Aso-
sociación. 
Jover, 
Fume usted cigarrillos se-
lectos de LA MODA y con-
serve los cupones para cam-
biarlos por prendas. 
Con verdadero interés leí el suelto 
del distinguido Dr. Abdon Trémols 
publicado en el alcance del D I A R I O D E 
L A M A R I N A de fecha 23 del corriente, 
en el que pedía justicia para el Doctor 
Claudio Delgado, al primer Congreso 
Médico, celebrado en nuestra R e p ú -
blica. 
Decía el Dr. Trémols eu dos hermo-
sos párrafos do su escrito: 
''Soy el primero en celebrar la idea 
y aplaudir al Dr. Finlayj él es acree-
dor á eso y á mucho más, pero un de-
ber de justicia me obliga á llamar la 
atención de los señores Congresistas 
sobre el siguiente hecho';. 
nDe nuestra Universidad salió un 
médico que por los grandes conoci-
mientos que en ella adquirió, llegó á 
ocupar puesto distinguido entre los 
más estudiosos y notables médicos de 
Cuba; me refiero al Dr. Claudio Del-
gado, que auxilió eficazmente al Doc-
tor Fiulay en su grandiosa obra, com-
partiendo con él sus desvelos". 
Precisamente cuando esto se publi-
caba era objeto el Dr. Claudio Delgado 
de una estruendosa y delirante ovación 
por parte de los congresistas, con mo-
tivo del discurso del notable módico, 
Doctor Coronado, que se expresó entre 
general espectación, del siguiente modo: 
"Todos vosotros conocéis desde un 
punto de vista al obrero de la ciencia 
como al genial descubridor de la ma-
nera de trasmitirse la fiebre amarilla. 
Dada la importancia, la trascenden* 
cia colosal del descubrimiento que ha 
culminado en la extinción de esa en-
fermedad, bien merece el t í tulo de sa-
bio que nadie ha de regatearlo á nues-
tro querido maestro, al Dr. Carlos Fiu-
lay. 
Pero vosotros no le conocéis desde 
otro punto de vista, y es indispensable 
que yo le descubra, como el más noble, 
el más justo y el más sano de los cora-
zones altruistas. 
E l Dr. Finlay me ha sugerido la 
idea de trasmitiros algo que su modes-
tia y su natural timidez de verdadero 
sabio, no le permite, por motivos bien 
fáciles de comprender exponeros per-
sonalmente. 
Cuando el Dr. Finlay recibe emocio-
nado nuestras manifestaciones de admi-
ración, su bondadoso corazón late ace-
leradamente; y elevando su espíri tu 
hacia el Altísimo, agradece las dife-
rencias que justamente se le tributan; 
y entonces un recuerdo cariñoso, una 
impresión de amor y de gratitud se 
anida en su alma noble, para aquel 
compañero modesto y desinteresado 
que con él compartía el dolor de las 
decepciones eu sus estudios del mos-
quito, que no encontraban eco en sus 
contemporáneos. 
Llegó como llega siempre la justicia; 
y hoy, acariciado por la gloria, me co-
misiona y me suplica para que os diga, 
que la comparte gustoso, que él no 
puede silenciar el nombre de B U cola-
borador, de su compañero querido de 
fatigas, de aquel que supo ayudarle y 
confortar su espíri tu en días tristes. 
Gloria pues, señores, al sabio de a l -
ma noble Dr. Carlos Finlay y gloria 
también á su colaborador modesto y 
sencillo Dr. Claudio Delgado". 
Debe estar plenamente satisfecho el 
Dr. Trémols, que el Congreso Médico 
ha sabido hacer justicia á tan esclare-
cido Médico y que el levantado proce-
der del sabio cubano Dr. Fiulay acaba 
de asegurarle la verdadera veneración 
de todos. 
D R . G A E E I D O . 
Si desea usted seis retratos 
superiores por u n peso plata, 
vaya á San Rafael 33, Otero y 
Colominas, lotóqrralos. 
DE PtOVÍNGIAS 
P I N A R D E L K I O 
D E G U A N A J A Y 
Mayo 22 de 1905. 
Las fiestas del 20 de Mayo en Gua-
najay han resultado espléndidas. 
Lo más notable de estas fiestas ha si-
do una Exposición Agrícola, de frutos 
del país, bastante concorrida. 
¡¡MUY I N T E R E S A N T E ! ! 
E L CALZADO E X T R A 
de P E D R O C O R T E S y Comp. es sin 
disputa el mejor del mundo. Venta-
jas del calzado marca 
Bajo el histórico bohío que se levan-
taba á un lado de la plaza de Recreo, 
—calle "Luz Caballero"—estuvieron 
expuestos viandas y frutos de todas 
clases, y hasta jabones y otros a r t í cu-
los que nada tienen que ver con los 
productos agrícolas, pero que el Comi-
té organizador de los festejos halló 
dignos de figurar en esta pequeña Ex-
posición. 
Ocho pifias de la finca "La Efica-
cia", que cultivó el Sr. Alfredo F e l i -
pe, llevaron el primer premio. El se-
gundo fué otorgado á la Escuela Co-
rreccional de esta Vi l la , por una 
coleccién magnífica de malanga, bo-
niatos y yuca. El tercer premio se le 
otorgó al Sr. Ceferino Sopeña, por va-
rios productos, siendo lo más saliente 
de lo presentado el maíz. Un rácimo 
de plátanos del Sr. Diego Sandoval se 
llevó el cuarto premio, y el farmacéu-
tico Sr. Ar tu ro Miró recibió la prime-
ra mención honorífica por tres jabones 
que presentó; y sí bien la Exposición 
era de productos agrícolas, como dije 
más arriba, se tuvo eu cuenta que d i -
cho jabón proviene de la Industria de 
esta vil la. La segunda mención ho-
norífica cúpole en suerte al Sr. Dioni-
sio Arena, por haber presentado caña 
de azúcar, infinidad de canutos sem-
brados en el patio de su casa particu-
lar. La tercera al Sr. Francisco Ce-
ballos por haber presentado cuatro he-
mosas remolachas, cultivadas en el I n -
genio " C a ñ a s " . 
E l Sr. Arango García, pronunció uu 
discurso como Presidente electo del 
Jurado de la Exposición, cuyo dis-
curso ha sido muy celebrado por lo 
elocuente y oportuno. En suma: La 
Exposición Agrícola ha despertado un 
entusiasmo ferviente en este pueblo, y 
ya se habla de repetir lo más pronto 
posible actos de esta naturaleza, que 
estimulan grandemente á nuestros agri-
cultores, lo cual es de aplaudir; toda 
vez qne el elemento oficial ó de gobier-
no parece indiferente á este verdadero 
renacimiento de nuestra agricultura. 
La sencilla ceremonia de izar la ban-
dera cubana en el edificio que ocupa la 
Escuela número 2 de esta villa, se l l e -
vó á cabo en medio de la mayor solem-
nidad y de la mayor alegría. Cuatro 
palmas, varias acacias, infinidad de 
arbustos y algunas maticas de café, 
han sido implantadas por todas y cada 
una de las niñas que aquí educan las 
ilustradas maestras Stas. Eafaela A l -
várez y América Aramburo. También 
las niñas do la Escuela número 3 que 
concurrieron al acto, construyeron uu 
parquecito dedicado á conmemorar la 
gloriosa fecha. 
Plácemes merecen las Sras. Alvárez 
y Aramburo que ejercen con verdade-
ro amare su apostolado bienhecor. 
La Colonia Española ha repartido 
ya los cíen pesos entre cien pobres-
La parada escolar del día 20 en la 
Plaza resultó superior á todo elogio. 
En estos tres días, no ha ocurrido en 
esta V i l l a uu sóíó suceso en que haya 
tenido necesidad de intervenir la poli-
cía. Este es el mejor elogio que p u -
diera hacerse de este pueblo. 
A E N E G É , 
H A B A N A 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
Mayo 21 de 1905. 
Un dolor intenso, de esos, que úni 
camente la piedad cristiana da fuerzas 
sobrenaturales para sobrellevarlos con 
resignación y paciencia, embarga en 
estos días á mis queridos y consecuen-
tes amigos Fernando Guerrero y Belén 
Eamos. 
Su hij i to Fernando, de diez meses de 
edad, que además del cariño natural 
conquistado como hijo, aumentó los 
derechos á su especial afecto por su pe-
culiar carácter pacífico y sonriente, sin 
que nadie creyese en el terreno de la 
posibilidad en su prematuro fin, ni aun 
BUS amantís imos padres, fué á aumen-
tar en el cielo el Coro de los ángeles, 
á las siete y media del día 19 del pre-
sente. 
¡Dichoso Fernandito, que sin sentir 
las amarguras terrenales, te encum-
braste al Firmamento! ¡Pobres padres, 
que ven eclipsado su cariño y obscure-
cido el horizonte de sus puras Ilusio-
nes! 
Doy á los esposos Guerrero-Eamos 
la más sentida expresión de condo-
lencia. 
D. Martínez. 
de los Pizarros y Cortés, crecer y des-
arrollarse fuerte y progresiva, enrique-
ciéndose y adelantando; produciendo 
en el corazón de los cubanos al l í pre-
sentes inolvidable impresión de recono-
cimiento. 
D E J A G Ü E Y G K A N D E . 
Mayo 20 1905. 
A la avanzada edad de 74 años fa-
lleció el jueves 18 en esta población el 
antiguo vecino don Justo Bri to Molina, 
padre político de don Mariano Mendía, 
digno Presideute de la Legación de la 
Asociación de Dependientes y persona 
generalmente apreciada por cuantos 
tuvieron el gusto de tratarlo, siendo, 
por lo tanto, su entierro una manifes-
tación del pesar que ha embargado á 
nuestra sociedad por dicha pérdida . 
Varias y valiosas coronas le fueron 
dedicadas al difunto por sus familiares 
y particulares. 
Doy mi más sentido pésame á los fa-
miliares del desaparecido por tan irre-
parable desgracia. 
A N G E L E S D E L G A D O D Í A Z , 
Agente del DIARIO DE LA MARINA. 
S A N T A C L A R A 
T R A S L A D O D E O F I C I N A 
El nuevo administrador de The Cu-
ban Central Bailway Company tiene el 
propósito de trasladar su oficina á Cien-
fuegos, para 4o cual ya están arreglan-
do los altos del almacén principal, don-
de antiguamente estuvo la administra-
ción. 
La idea ha sido acogida con general 
agrado, tanto por el comercio, como por 
el pueblo en general. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O F I 
C A L es la mejor del mundo. 
Ser construido por operarios escoji-
tíos emplean do materiales también 
escojiclos y ser fabricado cou bormas 
especiales. 
Unicas peleterías qne lo reeíben: 
L A H O R M A G K A N O E , Aguila 
201, entre Reina y Kstrella. 
E L PASSÍO, Obispo 57, esquina á 
Aguiai . - - H A B A N A . 
M A T A N Z A S 
L O S ESPAÍÍOLES D E CÁRDENAS 
Dice M Popular, de Cárdenas, que 
al igual que en años anteriores, ha sido 
en éste nota significativa y de alta im-
portancia la asociación de los españoles 
á las fiestas conmemorativas de la Re-
pública cubana, demostrando así que 
no les es indiferente la felicidad de este 
país y BU vida como nación libre. 
En el Casino Español de aquella ciu-
dad, su digno presidente, nuestro res-
petable amigo el señor don Eugenio 
López, en frases elocuentes hizo resal-
tar el regocijo con que los españoles 
veían á la joven hija del antiguo solar 
ASÜNW VARIOS, 
E L D O C T O R G E N E B 
Ha causado profunda sensación en 
todos los círculos de esta capital la tris-
te noticia del fallecimiento del Dr. 
Gener. 
Apenas se tuvo de ella conocimiento, 
el "Círculo Liberal" izó la bandera á 
media hasta y enlutó sus balcones. 
En la sesión celebrada por el A y u n -
tamiento se acordó poner uu telegrama 
de pésame á la esposa é hijos del fina-
do que, como es sabido, residen en 
París . 
Igual medida se pensaba proponer 
eu ambas Cámaras; pero en ninguna 
se ha llegado á reunir número suficien-
te para celebrar sesión. 
Dícese que el cadáver del Dr. Gener 
se mandará embalsamar y «erá condu-
cido á la Habana por cuenta del Es-
tado. 
La noticia de la desgracia fué comu-
nicada inmediatamente á Güines á 
nuestro querido amigo el señor don 
Adolfo Nieto, sobrino político del Dr, y 
encargado que fué de su bufete mien-
tras el señor Gener desempeñó la Se-
cretaría de Justicia y la Alcaldía de 
la Habana. 
Hoy debe llegar á esta capital el se-
ñor Ñieto, notario de Güines, que es 
uno de los albaceas y testamentarios 
del distinguido hombre público y ex-
catedrático de esta Univcisidad que 
acaba de fallecer. 
Reiteramos á todos sus familiares la 
expresión de nuestro duelo. 
E N P A L A C I O 
El Encargado de Negocios de Bélgi-
ca, Mr. Charles Renoz, estuvo hoy á 
despedirse del señor Presidente de la 
República, para Europa. 
Separadamente han visitado hoy al 
Jefe del Estado los representantes se-
ñores Duque Estrada y Portuoudo. 
L A P A G A D E L EJÉRCITO 
A 9.200 llega, por el riguroso orden 
en que fueron presentadas las escritu-
ras de cesiones en la Secretaría de Ha-
cienda, el número de créditos listos 
para su pago hasta el día de hoy en la 
Pagadur ía Central. 
U N P U E N T E 
Esta mañana salieron con dirección 
á Managua, el Gobernador Provincial, 
señor Núñez, y el Ingeniero señor Car-
tañá con objeto de recibir definitiva-
mente el puente construido sobre el 
Guadiana, en el camino que une aquel 
pueblo con el de Calabazar. 
E L T E M P L O D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
A l fin ya puede decirse que la V i r 
gen de la Caridad tendrá su templo eu 
la Habana. 
La congregación de los padres Domi-
nicos ha donado á la señora doña Ro-
sario O. Menocal el templo empezado 
para Nuestra Señora del Carmen en el 
Vedado, para que la expresada señora 
pueda convertirlo en templo consagra-
do á la Virgen de la Caridad. Con tal 
objeto, los padres Dominicos han otor-
gado á la señora Menocal un documen-
to, que se ha protocolizado en el Obis-
pado. 
L í l J L i 
Do Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Tolo^r*ti* 
DIRECTOR: L U I S B . CORRALES. 
SAN IGNACIO 49. E n solo cuatro mesBS'se oiedea adqair i . ' en o m A O Í I S n i * , lo» caa^3Í Taisti'; « de l a A - i t -
uaét ica M e r c a i i t 5 ] y T e n e d u r í a d e Lib.os. 
Clames ce 8 de lanuafiana á 8>¿ 1 lanoohe. 
COMPLACIDO 
Sabana, Mayo 2 i de 1905. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Distinguido señor y amigo: Le ruego 
dé publicidad en el periódico de su 
digna direccióu á las siguientes líneas, 
por cuyo favor le anticipa las gracias 
su muy afecto amigo y s. s., 
Julián de Áyala. 
Part ido Libera l . —Convención Nacio-
nal. 
Cumplo acuerdo adoptado en la se-
sión de anoche por la Asamblea de 
Delegados del Partido Liberal hacien-
do público, como Secretario de dicho 
organismo, que en el cambio de impre-
siones celebrado con carácter privado 
«n la mañana del día 22, no sólo no 
fueron hechas por el señor don Juan 
R. Xíques las manifestaciones qne le 
han sido atribuidas por L a Discusión, 
en su edición del mismo día, referen-
tes al general Máximo Gómez, sino qne 
ni siquiera fué aludido el ilustre cau-
dillo de la Revolución, en ningún sen-
tido, por ninguno de los miembros de 
la Asamblea que hicieron uso de la 
palabra en dicha sesión. 
Habana, Mayo 24 de 1905. 
Julián de Ayala, 
Secretario. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del Sr. Presidente cito á 
los Sres. miembros para la junta ordi-
naria que t endrá efecto el viernes 26 
del corriente á las ocho de la noche, en 
la casa Manrique 126, rogándole su 
puntual asistencia. 
Habana Mayo 24 de 1905. 
E l Secretario. 
M. López Calzadilla. 
BIBLIOGRAFÍA" 
L I B R O N O T A B L E D E D E R E C H O 
Se ha terminado la impresión—ad-
mirablemente hecha por los señores 
Martínez y Compañía—de una nota-
bilísima obra sobre derecho procesal 
vigente y organización judicial , cuyo 
autoj, el señor Alberto Truji l lo, nos 
comunica se pondrá á la venta en los 
primeros días de Junio en todas las 
librerías de la Habana. 
La obra de que es antor el Sr. Tru-
j i l l o , comprende cuanto en materia 
procesal se ha legislado hasta 3 de D i -
ciembre de 1904, inclusive la jur ispru-
dencia de los Tribunales Supremos de 
España y Cuba hasta dicha fecha y es 
el primer volúmen de la Biblioteca de 
Legisiación y Jurisprudencia, que auto-
rizada por el Gobierno, se propone lle-
var á término su autor. 
Según opinión de las personas peri-
tas, este trabajo es el más completo 
que se ha publicado en Cuba en estos 
últimos tiempos, y no hay necesidad 
de encarecer lo úti l que será cata obra 
en los tiempos actuales. Sus precios 
serán baratísimos. 
ÜA .SAJ8 D K C A . M B I O 
Flat&espüflcla.... de 7 9 % á 80 V. 
Oaldeiüia de 83 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á ó X V. 
Oro Rmer. contra \ ¿ O Q a 
plata española. | 
Centenes á 6.60 plata. 
En cantidades», á 6.61 plata, 
Luises - á 6.27 plata. 
E n cantidades.. & 5.28 plata. 
E l peso ameriea- ] 
no en plata es- l á 1-36 V, 
pafiola ) 
Habana, Mayo 25 de 11(05. 
«CBB» 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al d í a 24 de Mayo , hechas 
al aire l ib re en E L A L M E N D A R E 9 , Obis-
po 54, para el DIARIO DB LA MARINA. 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
LA. ESCUADRA RUSA 
E N F I L I P I N A S 
Manila, Mayo 25.—A núnciase ofi-
cialmente que han aparecido en la 
costa Este de la isla Batan, más de 
cincuenta buques de guerra que «e 
supone sean rusos y navegau hacia 
el Noroeste. 
CONFIRMACION D E L 
A N T E R I O R DESPACHO 
Nagasaki, Mayo 25.—m capitán 
del vapor noruego Oscar I I , que ha 
llegado á este puerto, participa que 
el dia 19 del presente fué detenido 
su huque en el estrecho de Batan, 
por un barco de guerra ruso y que 
vió en aquellos contornos catorce 
cruceros y seis caza-torpederos. 
P L A N D E EOJESTVENSKY 
San Petersburgo, Mayo 25-.-Ase-
gúrase en los círculos navales que el 
almirante Rojestvensky se mantiene 
alejado de las islas Formosa, Pesca-
dores y Liuchus, á fin de obligar al 
almirante Togo á darle la batalla eu 
alta mar. 
ESTRECHOS RECONOCIDOS 
"Los estrechos de la Peruse y Tsuga-
ra, al Norte del Japón, fueron últ i-
mamente reconocidos por buques 
procedentes de Vladivostock y el 
resultado de la referida operación fué 
comunicado por telégrafo al Almi-
rante liojestvensky, antes de su sali-
da de ludo-China. 
A T R E V I D A OPERACION 
E n el reconocimiento practicado 
por lo» cosacos del general Reimem-
kemp f, se corrieron á> lo largo del 
flanco izquierdo y retaguardia del 
ejército japonés, pero la columna que 
realizó tan arriesgada operación fué 
casi totalmente aniquilada, 
O F E N S I V A RUSA 
De los telegramas que envían de al-
gunos días á esta parte los correspon-
sales de periódicos que están con el 
general Linievitch, se deduce que é s -
te está tratando de tomar la ofen-
siva, con objeto de romper el círculo 
que el mariscal Oyamahaido forman-
do paulatinamente alrededor del ejér-
cito ruso, 
ASESINATO POLITICO 
Créese que el asesinato en B a k ú , 
del príncipe Nakachidze, es obra de 
los revolucionarios armenios, en 
venganza de la actitud del goberna-
dor del Cáucaso en los disturbios ra-
cistas que ocurrieron en el mes de 
Febrero de este año, entre armenios 
y tártaros. 
R E Y E R T A ENTRE JUDIOS 
Tarsovia, Mayo 25—Euuna reyesta 
que se promovió anoche entre obre-
ros judíos y los encargados de la mis-
ma raza, de algunas casas de mujeres 
de vida alegre, hubo cuatro muertos 
y treinta heridos, todos de puña-
ladas , 
R E L E V O PEDIDO 
Londres, Mayo 25—En telegrama 
de San Petersburgo al Times, se dice 
que el general Livievitch ha pedido 
al Czar que releve al general K u -
ropatkín al mando del primer cuerpo. 
CARTA D E L P A P A A L CZAR 
Roma, Mayo 25.— S. S. el Papa ha 
dirigido al Czar una carta para felici-
tarle sobre las reformas religiosas que 
ha planteado en Rusia, á la cual de-
sea paz y prosperidad. 
SE A C E N T U A E L A L Z A 
Londres, Mayo 25. —Continúa acen-
tuándose con mejor fuerza el alza por 
el azúcar de remolacha que abrió esta 
mañana á 12s. 3.3I4ÍÍ, 
EXISTENCIAS 
D E AZUCARES CRUDOS. 
bneva York, Mayo 25—Las existen-
cias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de este puerto, su-
man hoy 03,471 toneladas, contra 
18,590 id. en igual fecha del año pa-
sado. 
V E N T A DE VALORES 
Ayer miércoles, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de Nueva York, 1.220,200 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Uni-
dos. 
L A GASA D E L POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de lecbe meusualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qua 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 












E n la Iglesia de San Felipe de los P a -
dres Cí i rn ie l i tas , se c e l e b r a r á á las &)4 del d ia 
de m a ñ a n a , viernes, una solemne misa canta-
da a l Cristo de la A g o n í a en a c c i ó n de g ra -
cias. Se supl ica la asistencia de los fieles. 
7278 ti-25 
¿V "Dr. f o s é fieato 7)oiz\ 
Y dispuesto su entierro para las ocho a. m. del día 
de mañana, sus familiares suplican á sus amistades 
acompañen el cadáver desde la casa mortuoria, Merced 
núm. 103, hasta el Cementerio de Colon, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, Mayo 25 de 1905. 
Josefa Fowler viuda de Beato.— 
Joso Luis, Eduardo y Emilia 
Beato y Fowler. 
No se reparter. esquelas. 
C-968 l t -25 
0362 V6 M7 
Z A COMPíT/OOfíA MÜ/TMA 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspoadencia y 25 pasaje-
ros, en puerto esta mañana el vapor co-
rreo americano Mascotte, procedente de 
Tampay Cayo Hueso. 
L A FRNCESCO 
La barca italiana de este nombre entró 
en puerto en la tarde de ayer, procedente 
de Marsella, con cargamento de tejas. 
E L C A T A L I N A 
Para New Orleans salió ayer tarde el 
vapor español Catalina, con carga de 
tránsito. 
E L GUSSIE 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
entró en puerto esta mañana el vapor 
americano Qussie, con carga y pasa-
jeros. 
Lonja de VíTeres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
600[4 pipas v ino navarro Vega de Haro, |63 
los 4£4. 
200il0 pipas vino Mistela R. Bosch, $7.75 uno. 
IOO18 „ „ Seco i d . $7,85 uno. 
200(4 „ „ E io ja Ebro, 817.60 uno. 
100i4 , , „ Clarete M a r q u é s de T e r á n , 
$17 uno. 
110 Ci j a b ó n Sol, 100 l i b . netas, §5 c. 
50 C i peras Bestons, f5>^ c. 
6 quesos Gruyere Qai l le rmo T e l l , $27 q t . 
50 Ci „ P a t a g r á s R H , $27 qt. 
100 jamones gallegos extra , $40 qt . 
50 ,. serrano magro, f 45 qt . 
A T R O P E L L O Y AMENAZA 
por el Sr. Admin i s t r ador de la Quin ta " L a Be-
néf ica" á un empleado de l a misma, por h a -
berle preguntado quien h a b í a barr ido el s ó t a -
no, c o n t e s t á n d o l e yo , que no lo sab ía , enton-
tonces me di jo que porque no lo h a b í a b a r r i -
do, le c o n t e s t é que m i trabajo era de noche 
como vigi lante nocturno, y que p o r lo t an to 
no me c o r r e s p o n d í a ese trabajo, sin mas con-
s i d e r a c i ó n me dijo que quedaba cesante de 
m i empleo, á lo cual a c o m p a ñ a r o n frases s i -
guientes, que si no me iba inmedia tamente 
de l a Quinta, i r í a á buscar la po l i c í a , á lo que 
le c o n t e s t é que n i él n i la p o l i c í a me iban á 
comer. 
Esto o c u r r i ó el dia veinte y dos del co r r i en -
te á las seis de la tarde, estando presentes u n 
gran n í í m e r o de enfermos, que se ha l laban 
paseando, y por cuya ocas ión presenciaron el 
hecho, y e s p o n t á n e a m e n t e se br indaron á pro-
testar en contra del Sr. Adminis t rador de l a 
citada quin ta , los socios siguientes: 
Juan G a r c í a — J u a n H e r m i d a — R a m ó n Viso 
—José Moreiras—Manuel M a r t í n e z — A n t o n i o 
Mosteiro—Francisco F r o n t e n l a — D a m i á n E r -
v ia—José Ve l lón—José B a r r o — J o s é Juncal— 
Manuel L ó p e z — M a n u e l P e ñ a — F r a n c i s c o V á -
rela .—Antonio Diaz y Luciano Tembras. 
Dejando de hacerlo muchos m i s por inter-
ponerse el Sr. Admin i s t r ado r á e l lo . 
Mamón Alvarez, 
P. D . Adv i r t i endo que el que suscribe t iene 
diez y ocho a ñ o s de socio, y setenta y 
dos de edad. 
Mayo 25, 1905. 
7277 t l -25 ml-26 
Centro Galiei Se la HaMi 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autor izada esta Secc ión por l a Junta Di rec-
t i v a para l levar á cabo e l t radic ional Baile de 
las flores, en el gran teatro de Payret en la no-
che del domingo 2S del eorriente mes, se hace 
púb l i co por este medio para conocimiento de 
los s e ñ o r e s asociados. 
Para tener derecho á l a entrada, s e r á r equ i -
sito indispensable la p r e s e n t a c i ó n del recibo 
del mes en curso á la Comis ión de puertas. 
Se recuerda asimismo que se hal la en vigor 
el a r t í c u l o 32 del Reglamento in te r io r de esta 
Sección, por el cual quedan facultadas las Co-
misianes para rechazar ó hacer salir del local 
á la persona 6 personan que estime convenien-
te, sin que para ello tenga que dar e x p l i c a c i ó a 
alguna. 
Se hace presente á los s e ñ o r e s socios lo que 
prescribe el inciso 3 íde l art. 106 del Reglamen-
to general de la Sociedad, sobre la responsa-
bi l idad en que incurren al faci l i tar á persona 
e x t r a ñ a el recibo de la cuota social. 
L a Secc ión p o d r á reservarse el n ú m e r o de 
palcos que estime conveniente, para las auto-
ridades y los s e ñ o r e s de la prensa que concu-
r r a n á dicho baile. 
Las puertas del Teatro se a b r i r á n á las ocho 
y el baile d a r á p r inc ip io á las nueve. 
N o se dan invitaciones. 
Habana, Mayo 25 de 1905—El Secretario, A n -
gel Naya. 
NOTA.—Durante la noche del lunes 29 de 
ocho á diez se e x h i b i r á al púb l i co en general, 
el decorado l levado á efecto en la par te i n t e -
r ior del Teatro. 
c 965 3t-25 4m-25 
L a P r i n o e s a 
Peletería fle Moia, Muralla y Halm 
G r a n surtido de ar t í cu los de 
viaje, especialidad en calzado 
blanco para Sras. y caballeros. 
La Princesa 
Muralla y Habana. Telefono 1 S 0 . 
c 937 4t-18 
J O Y E R l I 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
tornos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
[lantes con zaliros y brillantes con esine-
rubias, 
Los precios para todas las' fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
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PEESÜMSI EESPÜESTiS 
—Un suscritor ouvía la siguiente res-
puesta sobre lo que se pregunto de las 
Camelias: 
La camelia, es un arbusto pertene-
cí nte á la familia de las rosáceaa, por 
lo tanto es de pequeña estatura, pues 
arbusto se denomina la planta qne por 
lo débil y lefiosa no llega á llamarse 
árbol; árbol es todo vegetal de tronco 
corpulento y ramas vigorosas. 
Esta planta es originaria del Japón, 
fué importada á Europa por el jesuíta 
Camelli, de quien tomó el nombre. 
Bu su país la camelia posee los ca-
racteres arriba expresados, lo mismo 
sucede en Europa, no obstante en Es-
paña, para confirmar la regla tiene so 
excepción, pues en Mazagos (pueblo 
do Galicia) las hay según cuentan tes-
tigos oculares, que miden basta cuatro 
metros de altara. 
Un suscritor envía una respuesta 
diciendo que el domicilio de la redac-
ción del periódico Luz y Verdad es calle 
de la Estrella número 13, donde vive 
el autor del libro ''Cantos á O s e l i a " . 
—María de los Angeles Delgado de 
Komero. Muchas gracias, y se le envia-
rá el libro Bellezas del Quijote, que es-
ta rá listo á fin de mes. 
X.—Expl iqúese más claro, por Dios. 
TOIÍESTEAmLES 
Fai i fán Jba Tiilipe. 
El programa anuncia la obra deYar-
ney, el afortunado autor de Los mosque-
teros en el convento 6 de Los mosqueteros 
giises, representada por primera vez ano-
che á beneficio de la señorita Gattini, 
con estas palabras, en un idioma que 
desconocemos: liGran suceso mundial.— 
Segunda reprise en París del tercero m i -
l lar" . Pero más que ese enigmático 
anuncio fué causa eficiente para ilevao 
numerosa concurrencia al primero y 
más aristocrático de nuestros coliseos 
las simpatías de que disfruta la benefi-
ciada y qne ha sabido conquistar con 
su gracia ingénita y encantador pa lmi-
to. ¿Qué otra cosa podía esperarse de 
una fiesta teatral en la que era la favo-
recida una artista que ha sabido cauti-
var al auditorio desde su primera apa-
rición en la escena! 
Alegre es la música de Fanfán La 
Tulipe, alegre y juguetonji, y gracioso y 
lleno de situaciones cómicas el libro, 
que despierta vivo interés en su primer 
acto, lo continúa en el segundo y decae 
mucho en el tercero. ¡Seguramente que 
el gran actractivo para ese segundo co-
mienzo en Par ís de una serie de 3,000 
representaciones, después de haberse 
dado otras 3.000, estriba en la magnifi-
cencia con que se presentará el final de 
la obra, cuando el jefe de las huestes 
vencedoras de Napoleón condecora con 
la cruz de la Legión de Honor al va-
liente Fanfán, que ha conseguido con su 
arrojo decidir en favor de aquéllas la 
indecisa victoria. Porque fuera de eso, 
la verdad es que la obra no es para 
tanto. 
Todos trabajaron con ahinco para se-
cundar la labor afortunada de la seño-
rita Gattini, y justo es consignar que 
entre todos sobresalió el barítono señor 
Palombi, que interpretó muy bien el 
protagonista, haciendo derroche de su 
voz fresca, bien timbrada y potente y 
demostrando m:iyor soltura que en nin-
guna otra de las obras por él represen-
tadas. 
^ ¿Quién dijo que Angel ini y Bertiui 
ni se arrepienten, n i se enmiendan en 
lo de extremar la nota cómica de sus 
papeles al extremo de confundir la gra-
cia natural, á la manera de Poggi, con 
el histruonisrao! Las malas lenguas, sin 
duda, que no tienen mejor ocupación. 
¿Exagerar, y el público los aplaude! 
Ese es un error de apreciación/Bien, 
muy bien, superabundantemente bien 
estuvieron ambos artistas. Pierrot y 
Arlequín quedan á su lado tamañitos 
así. 
Paréceme que en el tercer acto, ó so-
braba nieve en aquel campamento, ó 
faltaban abrigos á las actrices. Porque 
i r á pecho descubierto cuando el suelo 
y las casas, se hallan blancas por la nie-
ve que cae, es una heroicidad compara-
ble solo á la de ese galanteador sempi-
terno de las damas y soldado de fortuna 
y bizarría que se llama Faiifán. Con-
vencionalismos de la escena se llama 
esa figura. 
.T. E . T R I A Y . 
sión de cortedad que se les va quitan-
do luego en las sucesivas represeuta-
ciones. Tiene buena figura y es s impá-
tico y cauta con buen arte; y en la esce-
na del tercer cuadro fué cuando se notó 
que se crecía y tomaba confianza con 
el público. Nada más he de consignar 
por hoy, hasta verlo de nuevo. E l pú-
blico lo recibió con cariño, y vió en él 
un artista muy notable. 
De Juanita Ramón diré que me re-
cordó mucho á Lola López, que es bas-
tante decir, y el papel de la n iña Valle 
le está muy bien encuadrado. Cantó 
con mucha alma el dúo del primer cua-
dro y la canción gitana del segundo, y 
bailó con la Conchita Dávi la muy gra-
ciosamente las sevillanas. 
La bailarina Amalia Ortega también 
se hizo aplaudir porque tiene buena fi-
gura y mucho garbo; digamos al termi-
nar que Amadita Morales estuvo como 
un cielo en su papel de Araceli, y V i -
llarreal el más saleroso de los Tr iqui -
traques que pisan el globo terrestre. 
P. G I J Í A L T . 
NOTAS DE ARTE 
en los que alcanza el más alto grado de 
perfección. 
En la últ ima Exposición de Dussel-
dorf admiraban á los visitantes, en la 
sala de España, dos retratos, producto 
del piucel de Moreno Carbonero: era 
el uno, de tamaño natural, del Rey don 
Alfonso X I I I ; el otro de Mariano Ben-
lliure. 
En Madrid había expuesto, antes de 
éste, uno de su hijo pequeño, el de Sil-
vela, el del marqués de Cayo del Rey, 
el del banquero Bauer, representante 
de Rostchild, y los de la bella condesa 
de la Viñaza, esposa del ministro de 
España en Lisboa, con su hija peque-
ña, lienzo que ha sido muy admirado. 
Se distinguen les retratos de Moreno 
Carbonero por la elegancia en el di-
bujo, al mismo tiempo que por su rea-
lismo y sencillez. 
A u n dedicándose al retrato el artis-
ta no ha olvidado el género de gran 
composición; prueba de ello uno desús 
últimos cuadros. La romería del Rocío, 
en que ¿ la luz tranquila, llena de ar-
monía, de la caída de la tarde, regresa 
una carrvana de romeros, y la larga fi-
la de carretas vadea uu arroyo de las 
montañas andaluzas." 
en Alemania 
que en el ex-
Debut del b a r í t o n o Vera, 
Es La buena sombra, de los herma-
nos Quintero, una de las zarzuelas del 
genero chico que rebasan en mérito á 
muchas del género grande, tanto por la 
música como por el libreto; y tuve 
anoche, al admirar de nuevo esta joya 
del teatro, la doble satisfaccióa de ver 
ya repuesta de su enfermedad á Jua-
nita Ramón, una de las tiples más ca-
bales de la Compañía, y el debut de 
un nuevo artista, el barí tono Pedro 
Vera, que hizo el papel de José Luis, 
uno de los que requieren más gracia y 
despejo en la escena. 
No he de formular ahora un juicio 
definitivo sobre las facultades del joven 
Vera, porque es de los que cuando se 
presentan á un público nuevo para 
ellos, no pueden dominar cierta impre-
Moreno Carbonero 
No es cosa corriente que en 
tranjera se reconozca el mérito de nues-
tros grandes artistas. 
Pocos son los que alcanzan este ho-
nor, y entre estos pocos figura en p r i -
mer lugar Moreno Carbonero. 
Es el ilustre intéprete de las escenas 
del Quijote muy conocido en Alemania, 
donde ha figurado con sus cuadros en 
las Exposiciones allí celebradas, y más 
recientemente por el retrato de don 
Alfonso X I I I , vistiendo el uniforme 
alemán, hecho por encargo del Monar-
ca español para dedicarlo al regimiento 
caballería alemana, de que es coronel 
honorario. 
La Gaceta de Colonia, en uno de sus 
últ imos números, ocupándose del ilus-
tre pintor español, dice lo siguiente: 
"Moreno Carbonero, que hace poco 
tiempo expuso en el salón Amaré, de 
Madrid, obras suyas antiguas y moder 
ñas, ocupa en la pintura española con-
temporánea lugar preeminente. 
Desde antiguo fué quien mejor inter-
pretó en sus cuadros las escenas del 
Quijote, á la ejecución más delicada, á 
la exactitud en la indumentaria y en 
el ambiente histórico, se unen la gra 
cia y la originalidad. 
Cuadro magnífico, ejemplo de lo di-
cho; es el que representa la aventura 
del noble caballero cou los mercaderes 
toledanos. 
En los últimos tiempos el artista ha 
cultivado cou preferencia los retratos. 
CR0NIQUILLA 
Los Precios Fijos 
Una visita á la popular casa Los Pre-
cios Fijos es siempre una oportunidad 
para hablar de novedades. 
Acabamos de pasar por el elegante 
edificio de Reina 7 y Agui la 203 y 205, 
y la curiosidad nos hizo penetrar en 
aquellos salones, inmensos, surtidos de 
todo lo más selecto que abarca el giro 
de sedería, ropa y zapatería, confeccio-
nes, loza, en una palabra, de todo lo 
que pedirse puede eu un gran bazar, 
que no otra cosa es Ljos Precios Fijos. 
En el departamento de telas para el 
verano no puede pedirse más. Más que 
tienda, aquello parece un verdadero 
arsenal de telas, pues por exigente que 
se sea, hay allí donde elegir entre la 
variedad infinita de organdíes, céfiros, 
olanes, muselinas, vichis, &, &. 
De Los Precios Fijos puede decirse 
que es la casa por excelencia, donde se 
unen en estrecho lazo, la novedad, el 
buen gusto, la moda y la baratura, co-
sas que han conseguido los simpáticos 
hermanos Sánchez al establecer la fa-
mosa casa en la cual se encuentran ar-
tículos de diversos giros sin salir á la 
calle. 
Para una dama es de positiva u t i l i -
dad encontrar en el mismo estableci-
miento donde comprar la tela los avíos 
para el traje, pues antes había que sa-
l i r en pos de la sedería para encontrar-
los y hoy, gracias á Los Precios Fijos, no 
necesita tomarse semejante molestia. 
Tiene también esa casa la ventaja, 
como lo indica su título, de tener mar-
cados todos sus artículos el precio, y 
con esto ya sabe el que elige una cosa 
si para llevarlo le alcanza ó no el d i -
nero. 
Si á todo esto se añade que cuentan 
Tjos Precios Fijos con un personal ama-
ble é inteligente, parece lógico asegu-
rar que la fortuna no le vuelva la es-
palda, máxime haciendo obras de ca-
ridad, pues como es sabido, iodos los 
viernes últimos de cada mes regalad cin-
co por ciento de la venta para los Huér-
fanos de la Patria. 
Cazadores 
Llegué tarde ayer á los terrenos y me 
alegré con toda mi alma porque así no 
tuve que enrojecerme al ver perder los 
míos, á pesar del refuerzo de Miguel 
Andux y Castroverde. Son dos veces 
con ésta que vencen los azules en este 
mes, por lo que casi se puede predecir 
que el almuerzo de Junio será. . . mo-
rrón. 
Hoy no puedo celebrar á Julio César, 
pues aunque no tiró mal, lo hicieron 
mejor que él Faustino López que hizo 
10 de 13 tiros y Ulmo que rompió 8 
de 8, quedando en tercer lugar, él y 
Juan Luis Pedro empatados cou 7 de 8, 
decidiéndose el empate á favor de Pe-
dro, que llegó á romper 6 de 0, por tí 
de 7 que se anotó Mart ín. 
La segunda pool fué á 20 platillos de 
los que rompió Weed 16 y Vázquez 12. 
Con gran sentimiento me veo preci 
sado á destituir á m i Secretaria, por-
que no se ocupó de anotarme ni un sólo 
nombre de las señoritas y señoras que 
concurrieron, verdad es, que es uu car-
go pesado el que tenía, pero... nada, 
que la destituyo; yo soy así, tengo un 
genio atroz. Tengo que hacer un es-
fuérzo de memoria, lo que para mí es 
cosa grave, para ver si recuerdo algún 
nombre: Rosita Coronado „ Cerina y 
María Madan, Angelina y Matilde Gu-
r id i , Celia Fernández, María Trelles 
y. . . ¡cuánto daría por ser rey ó cual-
quier cosa de esas amenazadas de ser di-
namitadas, por tal de poder contar entre 
mis vasallos á las señoritas Margarita, 
Delfina y Concha que merecen ser rei-
nas por su belleza! y no digo ser yo el 
feudatario porque pesan ya alguos años 
sobre mis espaldas y el peinar cabellos 
del color de los míos sólo permite ren-
dir homenaje de admiración y ¡héteme 
ya convertido en vasaltoW 
Entre las señoras recuerdo las de 
Aballí , Guridi, Vasallo y Vázquez. 
Las madrinas de los dos bandos sin 
i r á animar con su presencia, tan de-
seada, á sus partidarios. Tal parece 
que la señora de Santas Fernández, sa-
bedora de qne los suyos han de ganar, 
se ha dicho: "no hace falta mi presen-
cia", y que la señora de Barnet á su 
vez ha pensado que el i r á ver perder á 
los rojos es cosa bien triste, sin com-
prender q u e á rojos y azules les gusta-
ría ver honrada las tiradas con la pre-
sencia de sus distinguidas madrinas. 
Alzugaray está haciendo progresos 
notables, Castroverde sigue estaciona-
do y Salita y Ruz... ¡la del humo! 
Para el domingo, últ imo de mes, de-
ben ir todos los tiradores, para ver, los 
rojos si logran empatar y los azules á 
asegurar su victoria. 
Si el que calla, otorga... y conste que 
si Fleur no ha dicho * 'esta boca es m í a " , 
es porque Soint-Ilubert acepta mi reto. 
E l domingo iré armado de rifle y echa-
ré ¡vive Dios! el resto por vencello. 
A. Pz. C L L O . 
Mayo 22-05. 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 25 de Mayo, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai, 
Primer partido á "25 tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
La cerveza L.A. T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
"TRILLANTES 
1? de 1* azules se acaban da 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cla-
ses y gustos. 
J, B O M I i 
COMPC; 
CS35 
1LA 52 al 58. 
1 My 
EN M0GUER1AS Y BOTICAS 
Cnraílfa T i p r M e , y Eeco i i s t íUmte 
SE SÜP 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
<J>. T a l e s a Q i a . 
'za,,-* ,̂, " Í ^ - - ^ . ^fe^^^ 
Zapatos glacé color, 3 tiras, tacón Luis 
X V alto. $5-30 oro. 
Hay tambiea punzó á $1-24 oro. 
Solo MERCAÜAL recibe de esta fá-
brica y se venden únicamente en sus pe-
leterías. 
Especialidad en calzado fino y novedades 
LA GRANADA, 
Obispo esquina á Cuba. 
LA CASA MERO AI) AL 
San Kaíael 25. 
REMITO franco de porte por correo 
certificado todo pedido que se me haga, 
á todos los puntos de la Isla. 
Escriba Vd . á 
J u a n M e r c a d a l , Aparlado 
Espléndido surtido en baúles y maletas. 
C-855 al t 4 t - l 
á r e o s , ¿ / a h u e c a s , ^ 
REFRESCO-AGRADABLE,"^ALTERABLE,"EFERVESCENTE, / 
ales d e l e s tómago 0 
V OTRAS INCONVENIENCIAS | 
DEL CALOR, SE EVITAN CON J 
UNA CUCHARADA TODAS • 
LAS MAÑANAS. ^ E VENTA EN LAS FARMAC A C R E D I T A B A S 
• Droguería y Farmacia 
UNION" 
ARRÁ-.>«, 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
F O L L E T Í N (222) 
PiWBHÜM 
KOVELA ESCRITA EN FRANCES 
P O R PONZON D U T E K U A I L 
Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
El marqués se extremeció nuevamen-
te al comprender que Blidah tenía pre-
tensiones extraordinarias y que no ten-
dr ía más remedio que transigir con 
ellas. 
V I 
La risa y las palabras de Blidah de-
jaron á Emmanuele tan sorprendido, 
que permaneció inmóvil alguuos ins-
tantes con la boca abierta y en la situa-
ción del qne se despierta sobresaltado 
entre las negras visiones de una pesa-
dilla. 
Blidah continuó. 
—No te pido qne seas generoso ni si-
quiera razonable, sino que no seas bo-
bo. Me ofreces diez m i l francos por una 
carta que puede echar por tierra toda 
t u felicidad, desilusionar -X tu mujer y 
hacerte perder la consideración del 
mundo entero: veo, hijo mió, que estás 
loco, y si manejas los asuntos de tus 
electores como los tuyos propios, com-
padezco sinceramente á ios que han 
elegido diputado. 
Esta bromita burlona enrojeció de 
cólera la frente de Emmanuele, quieu 
dijo: 
—Por último, d i ¿cuánto quieres? 
—Antes de eso, quiero hablarte de 
un ser á quien adoro. 
—¿Para quól 
—Vas á saberlo: se trata de mi hijo. 
—¿De tu hijo? 
—Justo, amigo mío; de mi hijo, por-
que tú sabes que le tengo; de mi hijo 
por quien su padre no hace n i ha hQ-
cho jamás lo que el tuyo hizo por tí . 
—¿De veras? 
— Y tan de veras; como que ese hijo 
es tuyo. 
—Mentira. 
—Por lo menos, tengo necesidad de 
creerlo así en las presentes circunstan-
cias. 
—¿Por quó? 
. —Ño seas memo, hombre: para que 
asegures su porvenir. 
—¡Yo!. . . 
- -Escúchame : tengo un poco trastor-
nada la cabeza desde que he sabido la 
historia de A urelia, de uua antigua 
amiga mía. 
— ¿Quién es Aurelia? 
—Una robusta joven á la que cierto 
caballero bretón le hizo... un Üaco ser-
vicio. Verdad es que Aurelia no era la 
personificación de la v i r tud; que tenía 
el carácter bastante ligero; que... pero 
el hecho es que el caballero era rico; 
que amaba á su hijo, y que se casó con 
Aurelia. 
Emmanuele soltó la carcajada. 
—Supongo, continuó diciendo B l i -
dah— que tú no has conseguido hacer 
una ley que autorice la poligamia ex-
presamente para tí, ¿no es cierto? 
—Cierto. 
—Por lo tanto, no rae es permitido 
pensar en ocupar el puesto de la Mar-
quesa; pero tengo otra idea. 
Sepamos cuál es. 
—Quisiera que mi hijo tuviese una 
dote, un vínculo 
E l Marqués retrocedió asombrado. 
—Una doto de veinticinco mi l fran-
cos de renta. 
Emmanuel se encogió de hombros y 
dijo: 
—Veo que estás loca. 
—Ambiciosa, es posible que lo sea: 
loca, no; te lo asepuro. 
—¿Y esa dote? 
— A eso vamos: te concedo ocho días 
para que la instituyas; por archimillo-
nario que un hombre sea, necesita 
siempre algún tiemxx) para reunir feu-
dos. 
— ¿Quinientos mil francos?—xclamó 
el Marqués sordamente.—¡Imposible! 
Esa es la dote de una de mis hijas. 
—Pues oye, querido: estoy segura 
de que tu mujer me lo dará. 
—¡Galla, cállate!—exclamó Emraa-
uuele con voz alterada.—Te prohibo 
que pronuncies el nombre de mi mujer. 
Blidah se inclinó. 
—Pero, después de sodo, no es posi-
ble que hayas hablado seriamente. 
—Con toda seriedad. 
—¿Es decir que quieres quinientos 
mi l francos? 
—Para mi hijo. 
—Pero... 
— Y te advierto que si me ofreces 
cuatrocientos noventa y nueve mi l , no 
había nada de lo dicho: reflexiona. 
—Está bien— repuso el Marqués en-
colerizado.—Eeílexionaré. 
—Tienes ocho días para ello. 
—¿Y... si aceptara? 
—Eu el momento en que se hayan 
llenado todas las formalidades legales, 
tendrás la carta del coronel. 
—¿Y sí rehusara? 
—Entonces, veremos si tu esposa es 
más generosa que tú. 
E l Marqués sonrió: acababa de con-
cebir una idea terrible. 
—Estamos solos—se dijo—solos eu 
una casa casi aislada y en un barrio re-
tirado: si extrangulo á esta mujer me 
salvo—y ñjó eu ellas los ojos bajo la 
influencia de aquel pensamiento sinies-
tro. 
Blidah hubo de adivinar lo que pen-
saba, y se apresuró á decirle. 
—Guárdate muy bien de pensar en 
asesinarme, porque te perder ías irremi-
blemente: esa carta no está ahora eu m i 
poder, y si me m&taras, «aafiana sería 
entregada al Procurador del Rey. 
El Marqués se estremeció profunda-
mente y sus manos ya dispuestas á co-
meter el crimen, permanecieron quie-
tas. 
—Vamos, hijo mío—dijo Blidah—sé 
razonable; no te incomodes; no te alte-
res, puesto que todo es inút i l : l imítate 
á regresar á tu casa y á reflexionar; 
que para ello tienes ocho días. 
—Tienes razón—repuso el Marqués 
—volveremos á vernos—y tomando su 
sombrero y haciendo un saludo, que 
más bien pareció una amenaza, salió 
de aquella estancia: Blidah le oyó ba-
jar las escaleras lentamente, como las 
hubiera podido bajar un beodo. 
—Suerte tendrá si llega á conciliar el 
sueño esta noche—murmuró. 
Eu aquel momento se abrió una 
puertecita muy disimulada en una pa-
red de la estacia y Blidah vió destacar-
se en ella, á la Duma del guante negro, 
vestida como siempre, de luto, pálida, 
triste, irónica, ó inclinada siempre ba-
jo el peso de sus profundos pensamien-
tos. , 
—Habéis representado admirable-
mente vuestro papel y estoy contenta 
de vos. 
—Señora, - murmuró Bidah cam-
biando súbi tamente de tono y de acti-
tud y cayendo de rodillas á los piés de 
aquella. .—¿Teudréis piedad de mí? 
—¿Qué queréis decir? 
—¿Me devolveréis nü hijo! 
—Después. 
—Aseguradme que será pronto. 
—Cuando ya ño os necesite,—y como 
viese que Blidah seguía con las manos 
cruzadas en actitud suplicante, añadió : 
—Si me sirves fielmente, serán para 
vuestro hijo los quinientos m i l francos 
de ese hombre. 
Blidah lanzó un grito de júb i lo : la 
vengadora continuó: 
—Habéis sido culpable, pero el amor 
de madre os redime y os rehabi l i tará á 
los ojos de Dios. 
Entretanto, el maqués había llegado 
á su casa y en los veinte minutos que 
empleó en el trayecto, permaneció ab-
sorto y como atacado de idiotismo; ne-
cesario fué que un lacayo abriese la 
portezuela del cupé en el patio de su 
casa, para que medio recobrase su pre-
sencia de espír i tu; pero tan agitado y 
tan fuera de sí se encontraba, que no se 
atrevió á dirigirse á las habitaciones 
de su esposa, en las que aún había al-
gunas visitas y fué á encerrarse en eu 
despacho en donde se dejó caer en una 
butaca, presa de agitación febril. 
(Continuará ) . 
No hav cerveza como la cerveza L A . 
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Anoche. 
Estaba el Kacional como en las me-
jores y más favorecidas noches de la 
temporada. 
Un lleno completo. 
Para la beneficiada, Anita Gattini, 
la tiph* escultural, graciosa y celebra-
dísima, hubo muchos aplausos, muchas 
flores y muchos regalos. 
Ya las palomas se ha tenido el buen 
gusto de suprimirlas. 
La concurreneial 
Era la de las grandes noches del Na-
cional, la de todas sus solemnidades, 
así, muy numerosa, muy distinguida. 
Bastará para demostrarlo algunos 
nombres escojidos al azar. 
Entre las señoras, la Condesita de 
Loreto, Mercedes Komero de A rango, 
Fcfita Mentalvo de Mendoza, María 
Carrillo de Arango, Carlota Ponce de 
Zaldo, Silvia Alfonso de Terry, Tere 
sa Melgares de Peralta, María Teresa 
Ereyre de Mendoza, Serafina Cadaval 
de Alfonso, Aida López de Eodríguez, 
Amparo Alba de Perpiñán, Ana Ma-
ría Saavedra de Duplessis, María Te-
resa Giralt de Demostré, Mariana de 
la Torre de Mendoza, Hortensia Carri-
llo de Almagro, Flora Fabián de Cues-
ta, Emilia de la Cova de Gutiérrez, 
María Fontanills de Alonso, María 
Luisa Ponce de Párraga, María López 
Bisbal de Alvarez, María Luisa Bivas 
de Silveira, Hortensia Goicouría de 
Laferté, María Luisa Bravo de Espi-
nosa, Elisa Pruna de Albuerne, Bosa 
Martínez de Diago, María Vi l l a r de 
Palomino, María Antonieta Eubell de 
D'Estrampes, Cristina S. de Pessiuo, 
Julia Moré de Montemar, María Tere-
sa Moreyra de Mungol, Amelia Casta-
fíer de Coronado, Celia del Monte de 
Del Monte,Hortensia Moliner de Abad, 
Angelita Eodríguez de Gómez de la 
Maza y Cándida Merello de Echarte. 
Eh un grillé, la señora Enriqueta 
Casanova de Carol, con su hija, la se-
ñori ta Bita Carol. 
Y como presidiendo idealmente tan 
brillante concurso la siempre hermosa 
Condesa de Macuriges. 
Señoritas. 
Muchas y muy distinguidas resaltan-
do ante la admiración de tudos. 
Margarita Mendoza, Graziella Varo-
na, Susana Znyas, Beatriz Alfonso. 
Gloria Arios», Emma Cabrera, Luisa 
Carlota Párraga, Cerina AzcAe, Mar 
garita Zayas, Angélica Galarraga, Ma 
ría Cecilia Franca, Teresilla Peralta, 
Margarita Martínez, Inés María Pía 
sencia, Angelita Guilló, María Louga, 
Caridad Ledesma, Micaela Mendoza. 
Margarita Govín, Julia Montemar, 
JSTena Guilló, Merceditas Cadaval, Bo 
Bita G ' ^ ' i n . 7Wt'Varona, Asunción Me 
pa, Al ic ia ' tiérrez, Obdulia Pagés. 
M (reeditas M -^za, Mercedes Bos-
í:i i n y la jweí/íe y g ariosa Amelia Cu 
}onado. 
Y en las lunetas una t r i i i W forma-
da por Emma Montejo, Sarit i de h 
Vt:fe. y Georgiua Pagés. 
Triui» ad adorable. 
U n tnu. . . completo, como se ve, el 
beneficio de [¿ , . úti l ísima tiple de la 
Opereta. 
Albisu, como el Kacional, t¡u' o tam-
bién gran público. 
La tanda de La buena sombra, con la 
cpie hacía su reaparición escénica 1» 
Simpática tiple Juanita Bamóu, se vié 
por extremo favorecida. 
Para la aitista — repuesta ya po; 
completo de todos sus males—hubo mu 
chos aplausos. 
Bordó el papel de la sevillana Valle 
en esa zarzuela donde parece que hai; 
derramado los hel manos Quintero todas 
las sales de su ingenio. 
Porque eso es, consecuente con si 
Hombre, La buena sombra. 
U n chiste t rás otro chiste. 
Becibo y copio: 
— "Enriqueta C. de Carol y Gabriel 
Carol ofrecen á usted su casa en Galia 
no 84". 
Las gracias, por su cortesía, al dis 
tinguido matrimonio. 
Alguien, en carta anónima, me hace 
esta pregunta: 
— "¿Es de e t iqué ta la velada que ofre 
ce el D I A R I O D E L A . M A R I N A para con 
inemorar el centenario del QuijoteV 
De etiqueta, i)recisamente, no. 
Aunque es natural, dada la solemni 
dad del acto, que los caballeros vayai 
de frac ó smoking, en su mayor nú me 
ro, puede cada cual concurrir con el 
traje que más le plazca. 
Pero siempre, desde luego, que se 
Serio, decente. 
Que no se va á una velada con 1 
misma ropa que á un juego da pelota 
Y á propósito: 
Acabo de ve?; los programas de esa 
fiesta, impresos en el Avisador Comer 
cial con el esmero, sencillez y gusto que 
Bon peculiares en todos los trabajos que 
(alen de aquellos talleres. 
Algo que hay falta en ese programa 
Es el concurso que prestan á la vela 
da dos artistas tan notables como Es 
Xneraída Cervantes y Juan Torroella 
quienes espontáneamente se han brin-
dado á figurar en la orquesta ya que no 
era posible señalarles en el programa, 
á fin de no darle mayor extensión, nú-
meros especiales. 
Valioso es el concurso de estos lau-
reados artistas en la solemnidad del 31. 
* 
Precursora de las fiestas del Cente-
nario parece ser la función de mañana 
en Albisu. 
La empresa la ha combinado como 
un homenage en honor del autor del 
Quijote, representándose en ella el pa-
sillo E l loco de la guardilla, el boceto 
dramático E l cautivo de Argel y la zar-
zuela La venta de Don Quijote. 
De las tres mencionadas obras, la 
segunda, E l cautivo de Argel, está escri-
ta por un veterano del periodismo ha-
banero. 
Noehe de gala la de mañana en el 
popular y afortunado Albisu. 
Ayer, al salir de su casa del Cerro, 
fué víctima de un sensible accidente la 
señora Lola García de Carrillo. 
La distinguida dama sufrió una caí-
da cuyas consecuencias podían haber 
sido fatales si no es por el rápido y efi-
caz auxilio de una de sus hijas. 
La noticia, tan pronto como empezó 
á difundirse por la ciudad, llevó á la 
morada de la muy amable y muy esti-
mada familia de Carrillo á gran núme-
ro de sus amistades. 
Mis votos por el restablecimiento de 
la buena amiga y excelente señora. 
Anita Fontana, la bella Fontana, 
ofrece mañana su función de gracia. 
Dos óperas llenan el programa. 
Primero, Los Payasos; después, Ca-
vallería Rusticana. 
Hasta la mañana de hoy tenían pe-
didos palcos en la Contaduría del Na-
cional para el beneficio de la l iúda ar-
tista las personas siguientes: 
Sr. Luciano Buiz. 
... Francisco Buz. 
Srtas. Bachiller. 
Sr. Carlos Pilrraga. 
... Baimundo Cabrera-
... Leandro Soler. 
... Manuel Silveira. . 
.. . Juan V. Pagés. 
... Julio Montemar. 
... A quilos Martínez. 
... José Pedro. 
... Edelberto Farrés . . 
... Claudio Mendoza. 
... Teodoro Zaldo. 
... Pedro P. Echarte. 
... Begino Truffin. 
... Luis Abad. 
... Miguel Mendoza. 
... Emilio Alfonso. 
... Jaeobo S. V i 11 alba. 
... Julio B. Herrera. 
... José G. Sánchez. 
... Peralta Melgares. 
... Emilio Terry. 
... Fernando Freyre. 
... Bamón Mendoza. 
... Vicente Hernández. 
U n Sxito seguro! 
* 
Una not de amor para concluir. 
La de ii tber sido pedida para el jo-
ven Mau icio López Aldazábal la mano 
de la g útil y graciosa Merceditas Ca-
ch.val 
iiuiiorabuena! 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
ilQUBin 
E s lo que vale en F i n de Siglo 
mm piezu de madí ipol í in con 30 
varas, S A N 1 1 A F A E L n . 21 Y 
A G U I L A . 
En la ant igüedad no habrá habido 
poeta más dichosote que Anacreón— 
conservo el nombre griego porque esto 
da cierto tono á la crítica. Nació can-
tando las tres ánades, madre, vivió 
empinando el codo y murió cou un 
grano de uva atravesado en el paladar. 
Su altar fué una cuba; su dios, Baco, 
su religión, el mostillo. Y, sin embar-
go de esto, dió lustre á las letras, bri-
llo á su patria y ejemplo á la posteri-
dad. Hoy hubiere dado mucho en qué 
entender á D. Marcos García. F u é poe-
ta erótico-lascivo, dice Quevedo—; pe-
ro con nn erotismo y una lascivia que 
mal año para los jóvenes de rubias 
guedejas. Y aquí encaja al dedillo una 
advertencia que hace su traductor y 
que hago mía : "Temeroso saco á luz 
este autor, de que me notarán los es-
crupulosos de deshonesto, porque le 
traduzco siendo lascivo. Y en m i hay 
culpa, que cristiano le doy á m i len-
gua; mas en él no hay pecado, pues lo 
escribió en tiempo que era religión no 
solo tratar de embriagueces, sino san-
tificar con ellas sus ído los" . Oh témpo-
ra, o mores! Dichosa edad y dichosos 
tiempos aquellos en que para santificar 
las fiestas era necesario llegar al tem-
plo completamente merluza!!... 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
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Nunca Anaereóu pulsó la l i ra sin 
estar entre Pinto y Valdemoro, y pul-
sábala á diario, y murió á los ochenta 
y cinco. E l vino mata. Eevelávasele un 
consonante? Daca la bota! Porfiaba el 
acento? Ande el zaque! Soltaba un r i -
pio? Trinquisl E l gachó del arpa cólica 
con gotas amargas. í ío le faltó más que 
escribir en hojas de parra, que le es-
torbaban para todo otro negocio. 
Anacreón nos enseña sencillez en la 
elección de asuntos, naturalidad en la 
forma y liviandad en los pensamien-
tos. Esto últ imo hemos heredado de él, 
aunque solemos comunicarlo tan sutil-
mente que ni nosotros mismos lo enten-
demos. Poesía hipócri ta de musas ver-
gonzantes. Dejemos su erotismo y su 
liviandad, no demos con el peregil en 
la frente por huir del peregil, y aten-
gámonos á sus poesías honestas. 
Canta el de Teos: 
A los novillos dió naturaleza 
en las torcidas armas la fiereza; 
Por más Anacreón que sea y por 
más griego que haya nacido y por más 
gloria que haya dado á su tiempo, no 
es posible perdonar al bardo erótico 
tal dislate, á menos que confiese con 
ingenuidad que antes de pulsar libó 
explémlidamente . A quién se le ocu-
rre decir que los novillos tienen la fie-
reza en las astas? Si yo, pongo por 
caso imposible, me i rito contra un su-
jeto y le doy un puntapié , ¿dirá ó di-
ría Anacreón pareándome el ademán: 
Dióle Dios, sin recato, 
á Rivero fiereza eu el zapato!? 
Quiá! Dir ía—ó no lo diría por las 
señas—diría que me dió fiereza de 
ánimo, de corage, de redaño, como 
ahora se dice, ó de enjundia; pero de 
zapato, no. Cuanto más que yo uso 
borceguís. 
Pasemos por alto todos los ripios 
que los pámpanos, las uvas y los jóve-
nes de rubias guedejas inspiraron á 
Anacreón—sigo conservaiuio el nom-
bre griego: ustedes me ent ienden-
porqué el notarlos todos ó muchos de 
ellos, no es tarea grata ni propia de 
una Comidilla, y veamos solamente una 
oda que dedica á una Üjfáqrmi 
Zigarra que mantenida 
con rocíos del Aurora 
cantas subida en el árbol 
con voz alegro y á solas; 
Por Baco, Anacreón, por Baco y 
Noe! (S. en C ) , la cigarra no canta, 
y menos alegremente. Produce un ch i -
rrido tan desagradable, que crispa los 
nervios de quien la oye, y pone carne 
de gallina aun á los que no la oyen. Y 
lo de que canta á solas, no lo crea el 
viejo de Teos: no estaría lejos el ciga-
rrón, ó la cigarrona, mejor dicho, por-
que es verdad que las cigarras hem-
bras no cantan ni chirr ían. 
" eres profeta 
de la primavera hermosa. 
Carpo di Baco! La cigarra profeta de 
la primavera! Anacreón había cenado 
fuerte y dádole al porrón más de lo 
justo. 
Amante Febo y las Musas, 
que viven en Elicona, 
diéroute para cantar 
voz apacible y sonora, 
.1 la música y los himnos 
tienes afición notoria. 
No tiene tu cuerpo sangre, 
ningún dolor te congoja, 
en todo eres semejante 
á los Dioses de la gloria. 
Pues oiga usted, Anacreón, y v á y a -
les cou el recado á los Dioses; si los 
Dioses tienen voz de cigarra quédense 
en su Olimpo, que por acá tenemos 
güiros más cadenciosos y menos desapa-
cibles que el chirrido de las cigarras y 
nos pasaremos sin ellos tan ricamen-
te. Y ojalá no venga nunca la prima-
vera si han do profetizarla las cigarras. 
Sobrados profetas sufrimos con los 
granos, diviesos, foruncloa y demás 
erupciones menudas sin que ahora nos 
renga la cigarra á predecir la venida 
de las lilas y de los rábanos, cou su voz 
rascante. 
Los poetaa de ahora son de poco fiar; 
pero ¡caramba! los griegos le tiran el 
pego al más liuce. 
l í o es lo peor del caso que Anacreón 
haya dicho lo que dijo de la cigarra, lo 
hondamente sensible es que el divino 
Homero, el padre de las letras también 
habla eu la I l iada de ' ' la dulce voz de 
las cigarras". Quevedo al comentar 
esta oda llama á la cigarra "sabandija 
desapacible"... Me quedo con D. Fran-
cisco y sin cigarras. 
Keflexione el lector este punto mien-
tras yo me entrego á estos pensamien-
tos oportunos: ¿Qué cara pondrá Ana-
creón si el repartidor del D I A R I O le 
lleva esta Comidilla á la tamba do yace 
abrazado á la bota?... 
A T A N A S I O E I Y E R O . 
rreas de donde lo sacaron varios emplea-
dos y un vigilante de policía. 
Según el certificado médico el desgra-
ciado Balsa presentaba una herida con-
tusa con fractura completa de la tibia y 
con desprendimiento de la pierna izquier-
da, una contusión de segundo gradó en 
la región costal derecha con fractura sim-
ple y completa de la 5!> y 6? costilla por 
su parte media; otra contusión de pri-
mer grado en la rodilla izquierda y otra 
en la región costiliaca derecha, siendo el 
estado del paciente muy grave. 
La policía ocupó en la playa fronte á la 
fundición, la pierna y el pie que le fué 
desprendido al infortunado obrero y los 
cuales se remitieron al Cementerio de 
aquel barrio 
Balsa ingresó en la casa de salud "La 
Benéfica" por ser socio del ^'Centro Ga-
llego". 
De una habitación alta de la casa ocu-
pada por el cafó dé D. Pascual Portal, 
calle de Refugio á Morro, hurtaron hace 
cuatro días varias piezas de ropa, un re-
loj y una bolsiía de plata con tres pesos. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
Celia León y Pestaña, vecina de Jesús 
del Monte 207, puso en conocimiento de 
la policía que al estar sentada en la acera 
de Zulueta y Diagones, le hurtaron un 
bulto que había puesto á su lado, conte-
niendo piezas de ropa por valor de 100 
pesos oro. 
Por el Dr. Sigarroa, fué asistido ayer 
el blanco Manuel León Larrinaga, veci-
no de Salud 83, de una herida en el cos-
tado izquierdo, cuyos orificios de entrada 
y salida corresponden á un proyectil de 
arma de fuego, siendo dicha lesión de 
pronóstico menos grave. 
Según el paciente el daño que presenta 
lo recibió casualmente al disparársele un 
revólver que estaba limpiando, en los mo-
mentos de encontrarse en uno de los ino-
doros de la oficina del Departamento de 
Desinfección, en la Maestranza de Ar t i -
llería. 
Manuel López D a r á n , vecino de Vil le-
gas 103, sufrió casualmente una caida 
contra una caja que llevaba en su carre-
tón, causándose una lesión de pronóstico 
grave. 
En la casa de salud "La Púrísima Con-
cepción" ingresó ayer don Fernando Gu-
tiérrez García, vecino de Santiago de las 
Vegas, para sOr asistido de una herida 
menos grave, en el dedo índice de la 
mano izquierda, la cual hace próximante 
un mes, que se la causó con el proyectil 
de un revolver que estaba limpiando. 
A l transitar el blanco Bamón Fayedo 
Pérez, conduciendo un coche de plaza por 
la calle de la Concordia esquina áOquen-
do, se le desbocó el caballo que tiraba de 
dicho vehículo, siendo él arrojado del 
pescante, causándose la fractura de la 
pierna derecha. 
E l lesionado ingresó en la casa de sa-
lud "La Benéfica", siendo su estado de 
pronóstico grave. 
I ) . José Cuenco Berdes, vecino y due-
ño del café " E l Universo" calle de San 
Pedro núm. 22, participó á la policía 
que de su establecimiento le han sustraí-
do 528 sellos, do á un centavo, sin saber 
por quien. 
Un individuo blanco conocido por 
"Juan el tuerto" es acusado por Flora 
Sauz, vecina de Paula 89, de haberle 
hurtado dos pesetas que estaban encima 
del mostrador de su establecimiento. 
El acusado no ha sido habido. 
Encontrándose el menor Bamón Gar-
cía Pórez, de 11 años de edad en la calle 
de Campanario esquina á Bastro, fué 
lesionado en la frente, con una piedra 
que le arrojaron sin saber por quien. 
En la mañana de ayer, apareció ahor-
cado en el cuarto destinado á baño en el 
hotel "La Diana" un individuo blanco, 
que fué identificado con el nombre de 
Tomás Buduen, el cual hacía pocos días 
estaba parando en dicho hotel. E l cada-
ver fué remitido al Necrocomio. 
NOTICIAS VARIAS 
En la mañana de ayer el Dr. Ochoa 
prestó los auxilios de la ciencia médica 
al blanco Francisco Balsa Bodríguez, na-
tural de España, de 22 años, casado, car-
pintero y vecino de la calle de Martí n ú -
mero 2, en Begla, operario de la fundi-
ción de los señores Pessant y Compañía, 
el cual había tenido ia desgracia de que 
al estar subido en un andamio donde se 
encuéntrala polea de la maquinaria, fué 
arrollado por ésta y volteado varias ve-
ces, hasta quedar sujeto á una do las co-
Habana. 
D I V I D E N D O N U M E R O UNO. 
L a Junta Di rec t iva de é s t a O o r a p a ñ i a en se-
s ión celebrada hoy, cou vista del resultado que 
arroja el Balance de L i q u i d a c i ó n de 31 de D i -
ciembre ú l t i m o , ha acordado q ie se abone 3 
los Sres. Accionistas, que lo sean 3n és ta fecha, 
DOS PESOS Y M E D I O S en m v i ;da america-
na por ace íón y se destinen á la i o - m a c i ó n d© 
fondo de reserva 112.217.77, tarab: a i en mone-
da americana. 
Todos los d í a s háb i l e s , de u m >\ tres de la 
tarde, d e s p u é s del dia 15 de .7 i i o p r ó x i m o , 
pueden los Sres. Accionistas pr • entarse en la 
Caja de la C o m p a ñ í a á percibir ias cantidades 
que les correspondan. 
Habana 24 de Mayo de 1905.-E1 Admor . Ge-
neral , Emete r io Zor r i l l a . 
c 966 lt-25 9m-26 
Policía del puerto. 
H E R I D O G K A V E 
E l estivador José Piñeiro Pérez, veci-
no de Paula n? 1, fué asistido en la casa 
de salud "La Purísima Concepción", del 
Centro de Dependientes, de una herida 
por arrancamiento en la extremidad libre 
de los tres últimos dedos con lesión de las 
falanges del dedo medio de la mano de-
recha. 
Su estado fué calificado de grave. 
Según manifestó el paciente al sargen-
to Corrales de la policía del puerto, que 
se constituyó en la mencionada casa de 
Salud, la herida que presenta se la causó 
trabajando á bordo del vapor español Ca 
taima. 
Con el acta levantada por la policía del 
puerto, se dió cuenta al Juez correspon 
diente. 
• — — — ^ f c — — . 
fTEATJBOs.—Se repite eu el Nacional, 
esta noche, Fanfán la Tulipe, la precio-
sa opereta militar en tres actos. 
Protagonista: la Gattini. 
La empresa de Albisu ha combinado 
la función con tres tandas: 
A las ocho: La buena sombra. 
A las nueve: Los picaros celos. 
A las diez: La banda de trompeta». 
Toman parte en su desempeño la 
simpática tiple Juanita Eamón y el 
nuevo barítono Pedro Vera. 
Y en Alhambra va á primera hora 
La comparsa de los chinos, después En 
la Plaza del Vapor y al final Una para 
tres. 
Habrá un lleno en la primera tanda. 
Como si lo v i ó r a m o a . 
E L B R O O M - K A N G . — 
El broom-rang es una arma arrojadiza 
usada por los indios en Australia; 
lanzándola una vez, si no da al blanco 
vuelve sobre la mano que la lanza; 
y suele suceder que muchas veces 
al mismo que la arroja hiere y mata. 
Tal sucede también con la calumnia, 
la más ruin y cobarde de las armas: 
si en ol blanco no da, sobre la frente 
del v i l que la arrojó deja la mancha. 
Luis B . Velasco. 
(Chileno.) 
D. V I G E N T E DÍAZ. —¿Qué dama ele-
gante y distinguida de la Habana no 
conoce á Vicente Díaz, el joven y ama-
ble socio de los afamados almacenes de 
tejidos y sederia, que en la calle de 
Neptuno, esquina á San Nfcolás, alzan 
gallardamente la bandera de La l i l o -
sqfía? ¿Qué dama! ¡Ninguna! 
Vicente Díaz es la suma expresión 
de la amabilidad y el agrado, como lo 
son todos en la casa de Lizaina y Diaz; 
y es algo más que eso; es la suma inte-
ligencia: conoce los gustos de este pú-
blico eu las telas, y procura satis-
lacerlos en la casa en que Pepe Liza-
ma, su general en jefe, le tiene de lu-
gar-teniente. 
Y de aquí las preciosidades en telas 
de verano que ofrece á sus favorecedo-
ras de toda la vida, la gran Filosofía 
de Neptuuo y San Nicolás. Como que 
Vicente Díaz recorre los grandes esta-
blecimientos fabriles de Europar mejo-
rando la obra de la hormiga, que sólo 
hacía provisiones 
allá para el Invierno, 
y él las hace para el Invierno y el Ve-
rano, según se evidencia en las elegan-
tísimas telas que ofrece La Filosofía á 
sus marchantes. 
C U B A M U S I C A L . — E s t á de fiesta hoy 
la floreciente sociedad de asaltos Cuba 
Musical. 
Celebra su baile de las flores en la 
espaciosa morada de su digno presiden-
te, el distinguido doctor Antonio M o -
reno, Montes 74, altos. 
La entusiasta directiva de Cuba Mu-
sical ha hecho, para esta fiesta una in-
vitación especial entre nuestras fami-
lias. 
Serán obsequiadas las damas con 
preciosos carnets y bouquets. 
Espléndida promete resultar la fies-
ta de Cuba Musical. 
L A B E L L A F O N T A N A . — M a ñ a n a cele-
bra su función de gracia en el Nacio-
nal la bella tiple Anita Fontana. 
Consta el programa de las celebradas 
óperas Cavalleria Rusticana y Los paya-
sos, obras en donde la graciosa benefi-
ciada alcanzará un nuevo triunfo. 
Desde ayer han empezado á vender-
se las localidades para esta función, y 
según nos dice el amigo Eenée Bom 
balier, el pedido de palcos y lunetas 
es grande, extroardinario. 
Las personas que deseen adquirir lo-
calidades para mañana, deben acudir 
hoy mismo á la Contidnria del Nacio-
nal, pues de lo contrario corren riesgo 
de quedarse sin ellas. 
Z U N C H O S . — E l zuncho es un invento 
moderno, que así se emplea en los co-
ches y automóviles, como en las bici-
cletas, y que tiene un doble efecto: 
defienden las ruedas de roturas produ-
cidas por baches y piedras eu el cami-
no y hacen que los que montan en los 
carruajes que los llevan se vean libres 
de las incomodidades inherentes á todo 
mal camino que se recorre en piés ó 
ruedas ajenas. 
Pero hay zunchos y zunchos. Por 
ejemplo, los de la marca de fábrica 
Sartford, que reciben y anuncian en el 
lugar correspondiente los señores Gra-
fía y Compafíía, son los más afamados 
que se conocen, no obstante lo cual, 
Grafia y Compañía han introducido en 
sus precios muy apreciables rebajas, 
en favor del público. 
E E Q U E E I M I E N T O . — 
Tienes que quererme tu 
6 por bnenas ó por fuerza. 
Primero, por que te quiero, 
y vasta que yo te quiera 
para que vengas sumisa 
á rendirte á m i querencia. 
Segundo, porque á m i nadie 
me tose ni me desdeña, 
que al que me tose estornudo 
y le pongo hecho una cera. 
Tercero; porqne j o fume 
los rusos de La Eminmvkt 
y peleo con el gallo 
y doy la hora á cualquiera 
y me doy diez pataitas 
en la mismísima cresta!! 
Eíí E L MALECÓN .—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y media, en el 
Malecón: 
Pasodoble Filipinas, N . N. 
Obertura Oberon, Weber. 
Intermezzo Pagliacci, Leoncavallo. 
Selección Lohengrin, Wagner. 
Vala Lento, Chopin, 
Capricho La Cacería, Bucalozi. 
Two Step Mr. Blanclcman, Pryor. 
Danzón E l Tremendo, Ceballos. 
E l Direc tor , 
<?. M. Tomás. 
Hai ?ana 
Venciendo ei 1.'de Junio p r ó x i m e el cu i 
n . 2 correspondiente á 1 os bonos hipoteci . 
emitidos por esta Com pañia, con arreglo & 
escritura de IB de Septiembre de 1904, lo? Sr-
poseedore de bonos se s i r v i r á n presentar • i 
esta Admiui - i t raco ión los cupones facturac ; 
por orden correla t ivo de n u m e r a c i ó n , en 1 • 
planilla.» duplicadas que se fac i l i t a rán g ra tu . -
tamente, para que d e s p u é s do examinados, co-
bren sus importes correspondientes á la p r e -
s e n t a c i ó n del ejemplar debidamente autoriza-
do, en la casa de banca de los Sres. Hijos de R. 
Arguelles, Mercaderes 3ti, todos los áí&ü h á b i -
les de 1 á 3 de la tarde. 
Habana, Mayo 24 de 1905.-E1 Admin i s t r ado r 
General, Etneter io Zor r i l l a . 
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11 Í E l í i » DE Hift 
muy finos en San Rafael 159, A . 
7271 t8-25 
11 
el vino mejor y más 
miro de la Ríoja yenido á Cuta 
I M P O R T A D O R E S : 
Romagosa y Comp. 
6349 a l t 13t-9 
ALMONEDA PUBLICA 
E l viernes 26 del corriente á l a u n a de l a tar-
de, se r e m a t a r á n en San Ignacio 16, po r t a l do 
la Catedral, con i n t e r v e n c i ó n de la respectiva 
C o m p a ñ í a de Seguro M a r í t i m o , 28 piezas 
punto aLrodón blanco con moti tas , 724>< y a r -
das, 267 piezas sedalina con 11.150 yardas, 
44 piezas s a t é n con 1940>í yardas y 22 d o -
cenas paraguas seda y a l g o d ó n , negros, varios 
t a m a ñ o s , descarga del vapor "Leonora , " E m i -
l io Sierra. 7231 2m-25 lt-25 
bien p ron to y barato, dir igirse á Pedro M a r -
t í n , p in to r . Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Te lé fono 569. 6002 t26-3My 
L a Campana, posarta, Egfirto 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. y $1, 
donde e n c o n t r a r á n un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 5940 26 t - l lmy 
asegura que usando con constancia su remedio 
de vegetales f rancés , se cura radicalmente l a 
calva, pueden i r á consultarla. 
L a s e ñ o r a y s e ñ o r i t a que desee una cabelle-
ra coposa y sedosa la obtiene empleando su 
remedio. 
Madame M o n i n acaba de reciqi r de Paris ua 
gran n ú m e r o de sombreros, modelos bonitos 
y elegantes, á precios moderados. 
T a m b i é n por el mismo vapor acaban de l l e -
gar unas fajas h ig i én icas , frescas, abdominal 
con ellas, en poco t iempo se reduce el ab 
domen y a l iv ia por su ligereza: se hace indis-
pensable; las hay desde las mas chicas m e d i -
das hasta los t a m a ñ o s m á s grandes. 
Se hacen siempre sus afamados corsets de 
todos modelos, s e g ú n el gusto de cada s e ñ o r a 
ó s e ñ o r i t a . 
0'REILLY 65 
7176 tS-24 
VELAS DE CERA RIZADAS 
l i r ios . 91, para l a p r imera c o m u n i ó n , lazos y O'Rei ly 91, Sinesio Soler. 
7189 t8-24 
LAMPAR ITAS PARA MARIPOSAS 
alta novedad con el n i ñ o de Praga, i m á g e n e s 
de modera se acaban de recibi r , 91, O 'Rei l ly 
91.—Sinesio Soler. 7190 t8-24 
VESTIEOS BORDADOS EN ORO 
para i m á g e n e s , se hacen de todas medidas. 
Precios muy m ó d i c o s . 0 ' R e i l I y 9 ] . Sinesio So-
ler. 7l91 t8-24 
J i . 
AHUUCIOS 
COMPKO CASAS 
de ?3.000 á 
de 11 á 2. 
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SRAS, HOMBRES Y NIÑOS. 
7261 4t-25 
ABRIGOS, TRAJES, SAYAS 
Y BLUSAS. 
Se abrirá e! sábado 
27 de Mayo. 
50 POR CIENTO MAS BARATO 
QÜE NADIE. 
Nuestros a r t í c u l o s van direc-
tamente del 
porque los hacemos en 
nuestras propias f á b r i c a s 
t4-24 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PAUI8 ROIAL HiBMEEO 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha d i sc rec ión y servicio 
esmerado. Se habla I n g l é s , F r a n c é s y A l e m á n . 
6178 26t-3m 
E L ANON D E L PRADO 
P R A D O 110 
H E L A D O S . CREMAS, M A N T E C A D O S J 
TORTONIS de variadas clases. L E C H E PU 
R A , F R U T A S ESCOGIDAS del p a í s é impor t 
tadas; REFEESCOS E X Q U I S I T O 3 de fruta/ 
nacionales; G R A N L U N C H , espteialidad e l 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E SUP ERIOR ser* 
vido á l a francesa ó española ; DULCES F i 
NOS, secos y en a l m í b a r ; LICORES L E G I T I 
MOS de las marcas m á s acreditadas; C A F I ^ 
PURO y aromoso caracolil lo, de Puerto Rico; 
£.£?r, , í i lfcmi0' un excelente sur t ido de T A B A 
CCS Y CIGARROS de las princioales y m á s 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han cufri-
do alteración. 
C- S33 a l t 1M 
Imprenta j Estereotipia del DIAJUO DE LAHAiUM. „ 
